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RESUMEN 
El presente artículo tiene por objeto analizar los contenidos de los documentos ubicados en las unidades 
de instalación P.V.51-P.V. 277 de la Colección de Papeles Varios del Archivo de la Universidad de 
Salamanca. Dicha Colección  tiene una enorme importancia por su interesante material inédito y 
entendemos que merece ser consultada para abundantes estudios históricos de los siglos XVI-XVIII. 
Tras el análisis exhaustivo concluimos que la documentación resulta esencial para el estudio de los 
asuntos internos de Jesuitas y Dominicos y para los múltiples asuntos vinculados con la Universidad de 
Salamanca. Asimismo, son una verdadera cantera para realizar trabajos de investigación histórica de los 
siguientes temas: sermones y oraciones fúnebres y laudatorias, historiografía de la secesión de Portugal, 
sátira política y religiosa, la fiesta en el Antiguo Régimen y la ciudad de Salamanca y su entorno. 
 
Palabras-Clave: Análisis de contenido/ archivos universitarios /  colecciones documentales / 
Universidad de Salamanca 
 
Analysis of the contents of the collection of several documents  
of the archives of the University of Salamanca: p.v. 51 – p.v. 277 
 
 
ABSTRACT 
This article aims to analyze the contents of the documents located on the installation unit P.V. 51-P.V. 
277 Collection of Miscellaneous Papers Archive of the University of Salamanca. This collection is of 
enormous importance because of its interesting new material, and we understand that deserves to be 
viewed for historical studies of the XVI-XVIII. After extensive analysis we concluded that the 
documentation is essential to study the internal affairs of the Jesuits and Dominicans, and for multiple 
subjects relevant to the University of Salamanca. They are also a real quarry for historical research the 
following topics: sermons and funeral orations and laudatory, Historiography of the Secession of 
Portugal, political and religious satire, the party at the Ancient Regime and the city of Salamanca and its 
environment. 
 
Key-words: Content analysis / documentary collections / university archives / University of Salamanca 
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1. INTRODUCCIÓN: LA COLECCIÓN DE PAPELES VARIOS DEL 
ARCHIVO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 
 
Los Papeles Varios (P.V.) del Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca 
(A.U.S.A.) son una sección facticia o colección documental, esto es, un conjunto de 
documentos reunidos según criterios no objetivos, y que por tanto, no conservan una 
estructura orgánica ni responden al principio de procedencia archivístico, según el cual 
no se debe alterar la organización dada al fondo por la unidad productora, y los 
documentos generados por una entidad o institución no deben mezclarse con los de otras 
corporaciones. En consecuencia, se trata de un conjunto de documentos reunidos de 
forma facticia por motivos de conservación debido a su especial interés histórico. Son 
características de estas colecciones facticias la procedencia múltiple y difusa, la 
miscelaneidad temática, la amplitud cronológica, la diversidad regional y la vastedad 
documental. Todo ello origina que, de forma usual, la documentación localizada en estas 
colecciones presente una especial importancia histórica, que hace de ellas reductos muy 
útiles para historiadores especializados en determinadas temáticas.1 
_____________ 
 
1Poco hay realizado para la Colección de P.V. del A.U.S.A. Al margen de lo que un día fue mi tesis 
doctoral y algunos artículos que he realizado al respecto, no conocemos nada publicado, ni tan siquiera 
de forma indirecta e incompleta. Por otra parte, la Colección ha sido mínimamente utilizada como base 
de otras investigaciones históricas. Vid. especialmente nuestros trabajos: “Análisis histórico y 
documental de  la colección de Papeles varios del Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca. 
Características generales.” En RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, L.E. (coord.) Las 
Universidades Hispánicas: de la Monarquía de los Austrias al Centralismo Liberal. Valladolid: 
Universidad de Salamanca; Junta de Castilla y León, 2000, vol. II, pp. 405-424; “La Colección de 
Papeles Varios del Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca. Análisis de la documentación: 
procedencias, características e importancia histórica”.Brocar. Cuadernos de Documentación Histórica. 
Logroño: Universidad de la Rioja, 24, 2000, pp. 137-162. Todo ello extraído de nuestra tesis doctoral: 
El Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca. La Colección de Papeles Varios: Análiss 
documental, tesauro y gestión documental automatizada. Salamanca, 1998, especialmente los 
volúmenes II (análisis de los P.V. 1-P.V. 50), III y IV (Catálogo documental de los P.V. 1-50), V 
(Tesauro para la Colección de P.V.) y VI (Análisis documental de los P.V. 51-2777 y conclusiones), 
cuyo resumen se encuentra en prensa. (VIVAS MORENO, A. El Archivo Histórico de la Universidad 
de Salamanca: Historia y clasificación de sus fondos documentales. Gijón: Trea, 2003). El uso de esta 
colección para la investigación ha sido extremadamente minoritario. Conocemos al respecto el uso que 
hace de esta colección Juan Luis Cortina Iceta para el estudio de la biografía y la obra del Jesuita Luis 
de Losada y Prada [utiliza solamente los P.V.34, P.V. 45, P.V. 49, P.V. 53, P.V. 64, P.V. 68, P.V. 70, 
P.V. 74, P.V. 94 y P.V. 100], o Daniel Simón Rey para el estudio de las Facultades de Artes y Teología 
de la Universidad de Salamanca en el siglo XVIII [utiliza exclusivamente el P.V. 34]. Al margen, otros 
autores, como José Barrientos García o Bénédicte Pons también han contado con algunos documentos 
de esta colección para sus respectivos análisis históricos. (Vid.CORTINA ICETA, J. L. El siglo XVIII 
en la Pre-Ilustración Salmantina. Vida y pensamiento de Luis de Losada (1681-1748). Madrid, 1981; 
SIMÓN REY, D. Las Facultades de Artes y Teología de la Universidad de Salamanca en el siglo XVIII. 
Salamanca: Univ. de Salamanca, 1981; BARRIENTOS GARCÍA, J. Un siglo de moral económica en 
Salamanca (1526-1629). Salamanca, 1985; y PONS, B. Sous les Habsbourgs l`Université de 
Salamanque en fête. Étude des sources. Mémoires de Dea, 1986. Université Paris-Sorbonne IV). 
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En el caso concreto que ahora exponemos, la colección documental de P.V., está 
compuesta por 279 unidades de instalación –entre libros y legajos-. Algunas de 
dichas unidades materiales se han perdido, si bien en la mayoría de las ocasiones las 
hemos encontrado en la Biblioteca Universitaria. En total, las agrupaciones 
documentales existentes en la colección sobrepasan los 4.500, lo cual implica el 
interesante carácter de la sección miscelánea de la que hablamos. Asimismo, no es 
poco importante, el hecho de que los documentos manuscritos no sean minoritarios, 
llegando a casi el 40% de la colección. 
En lo referente al análisis cronológico, la colección de Papeles Varios reúne 
documentación desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Constatamos un predominio 
de los documentos fechados en el s. XVIII –más del 60%- seguido de los del s. XVII 
–alrededor del 30%-. Al margen, encontramos documentos de los siglos XIX (4 %) y 
XVI –más del 3%-. Por consiguiente, el centro neurálgico cronológico lo 
encontramos en la primera mitad del s. XVIII, aminorándose la cantidad de 
documentos en la medida en que nos alejamos de este período. 
Por otro lado, la colección de P.V. se caracteriza por tener heterogéneas y 
múltiples procedencias documentales. En este orden de cosas, la procedencia 
mayoritaria es la conventual (aproximadamente el 64% de las unidades de 
instalación), destacando mayoritariamente la jesuítica (58,01%) y la dominica 
(38,93%). Las unidades de instalación provenientes del Colegio Real del Espíritu 
Santo de Salamanca pasaron a formar parte del A.U.S.A. cuando tuvo lugar la 
expulsión de la Compañía de Jesús de España en 1767. Sobresale el fondo personal 
del P. Pedro Abarca (S.I.), o las obras de Luis de Losada (S.I.). Por su parte, las 
unidades procedentes del Convento de San Esteban de Salamanca pasaron a formar 
parte del A.U.S.A. con la exclaustración de la órdenes regulares del s. XIX, 
destacando el fondo del P. José Barrio (O.P.). Además, también contamos con 
unidades procedentes de otras Órdenes religiosas: Franciscanos (1,54%), 
Cistercienses (0,76%), o Agustinos Calzados (0,76%).2 En lo que respecta a las 
procedencias no conventuales, hay que destacar en primer lugar el papel destacado 
de los fondos colegiales. Resalta el Colegio Mayor de Cuenca (60%) -que 
fundamentalmente se determina en memoriales de pleitos, conflictos jurisdiccionales 
varios localizados en las diócesis de Jaén, Cuenca y Guadalajara, y sermones y 
oraciones fúnebres y panegíricas varias pronunciados o dedicadas a colegiales- y, en 
menor medida, el Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo (15%). Por otra parte, 
merece especial mención el fondo procedente del archivo personal de Lorenzo 
Velasco González (20%), personaje local influyente, con documentación de finales 
del s. XVIII y principio del s. XIX. Por último, también hay algunos documentos 
procedentes del Obispado  de Salamanca (5%). 
_____________ 
 
2 Vid. Infra “La procedencia jesuítica en la Colección de Papeles Varios”. 
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Por último, cabe afirmar en esta introducción, que la Colección de P.V. presenta 
un sugestivo interés histórico. En primer lugar, destacan sobremanera lo que venimos 
denominando como contenidos específicos o naturales, esto es, documentos que 
revelan abundante información histórica sobre copiosos aspectos relacionados con la 
Compañía de Jesús (su expulsión de Portugal, Francia y  España, relaciones con los 
Dominicos y los diversos pontificados, controversia sobre la Inmaculada 
Concepción, beatificaciones y canonizaciones, asuntos misionales y conflicto de 
ritos, información sobre Colegios como el de Santiago de Compostela, el de Tudela, 
el de San Hermenegildo de Sevilla, o el Seminario de Murcia, etc.), con la Orden de 
Predicadores (numerosos asuntos internos, imbricaciones de sus Colegios con el 
resto de los Colegios Mayores y Menores, abundantes dictámenes y consultas 
eclesiásticas, documentación sobre el Convento de San Ildefonso el Real de Toro, el 
Monasterio de San Pablo de Valladolid, el Colegio Dominico de San Gregorio de 
Valladolid, o el Convento y Colegio de San Esteban de Salamanca, etc.) y con la 
Universidad de Salamanca (variadas cuestiones hacendísticas, relaciones con los 
poderes civiles y las autoridades religiosas, documentación relevante para el análisis 
del régimen docente como Planes de Estudios, provisión y alternativa de cátedras, 
método de enseñanza, o documentación relacionada con Jesuitas y Dominicos). En 
definitiva, una verdadera cantera para el especialista en cuestiones vinculadas a 
Órdenes Religiosas y sus conexiones con el poder universitario. Por otro lado, 
contamos con otros contenidos, que sin ser específicos de la colección, destacan 
sobremanera por su copiosa documentación. En este sentido, son de especial interés 
histórico los sermones y oraciones fúnebres y panegíricas del s. XVIII, la 
documentación historiográfica sobre la Secesión de Portugal, la sátira y sus vertientes 
políticas, sociales y religiosas, la abundante documentación sobre aspectos 
económicos y sociales de la ciudad de Salamanca y su partido judicial en el s. XIX, 
el copioso material para el estudio  de la fiesta en los siglos XVII y XVIII como 
manifestación de la religiosidad popular, y documentación sobre Colegios y otras 
instituciones universitarias. 
En conclusión, la Colección de P.V. es una sección facticia, inédita en gran 
medida, que merece ser consultada por investigadores especializados en la España de 
los Austrias y los primeros Borbones, y que se caracteriza por ser mayoritariamente 
impresa -aunque con un gran porcentaje de manuscritos-, en castellano o latín, 
cronológicamente de los siglos XVIII o XVII, de carácter cosmopolita, con 
predominio de documentos datados en Madrid, Salamanca y Roma, de procedencia 
mayoritariamente conventual, y de temática jesuítica, dominica o universitaria 
preferentemente. 
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A continuación, examinaremos los contenidos presentes en las unidades de 
instalación P.V. 51-P.V. 277, completando una investigación anterior en la que 
analizábamos los contenidos presentes en las primeros 50 volúmenes y legajos.3 
 
 
2. ANÁLISIS DE CONTENIDO: P.V. 51- P.V.  277 
 
Dos son los objetivos que nos proponemos en este apartado: 
1. Por un lado, establecer los contenidos más importantes que encontramos en 
las unidades de instalación P.V. 51-P.V. 277, agrupados por áreas temáticas.  
2. Por otro, analizar de forma exhaustiva, algunas temáticas que por su 
representatividad consideramos que pudieran ser relevantes de investigación 
histórica específica. 
 
 
2.1. AGRUPACIONES TEMÁTICAS PARA P.V. 51- P.V. 277 
 
Veamos, pues, en primer lugar, cuales son los contenidos más abundantes en 
nuestros documentos. A modo de puntualización, cabría decir que el objeto de 
análisis de la documentación mediante una serie de generalizaciones estables y fijas 
presenta -como cualquier otra clasificación temática- graves carencias: la tremenda 
variedad, la imposibilidad de fijar a algunos documentos la referencia de un único 
tema, la interrelación consecuente, o la ausencia de un contenido específico en el 
maremagnum argumentístico que se desarrolla durante los siglos XVII y XVIII, 
conllevan una cierta incapacidad para fijar a nuestro grupo de obras sus 
correspondientes imágenes temáticas agrupadas. No obstante, vertidas las anteriores 
aclaraciones, podemos elaborar una, a buen seguro variable, clasificación temática, 
que constaría de las siguientes áreas de contenido: 
 
AGRUPACIONES TEMÁTICAS – P.V. 51-P.V. 277 
Doc. Pontificia 
Cartas pastorales 
Sermones 
Oraciones Fúnebres y Panegíricas 
Doc. Cortesana 
Memoriales y discursos políticos 
Generalidades tipológicas 
 documentales 
Pleitos 
_____________ 
 
3 Vid. VIVAS MORENO, A. “La Colección de Papeles Varios del Archivo Histórico de la 
Universidad de Salamanca. Análisis de contenido: P.V. 1-P.V. 50”. En: RODRÍGUEZ-SAN PEDRO 
BEZARES, L.E. y POLO RODRÍGUEZ, J.L. (Eds.) Universidades clásicas de la Europa 
Mediterránea: Bolonia, Coimbra y Alcalá. Miscelánea Alfonso IX, 2005, Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2006, 363 pp. (Colección "Aquilafuente", 97), pp. 261-310. 
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Coplas y sátiras 
Narraciones y relaciones 
Poesía 
 
Correspondencia Privada 
Jesuitas. Varia 
Dominicos. Varia Contenido conventual 
Otras órdenes religiosas 
Misiones 
Hermandades y Cofradías 
Beatificaciones y Canonizaciones 
Consultas/ dictamen eclesiástico 
Asuntos eclesiásticos. Varia 
Hagiografías 
Otra temática religiosa 
Inquisición 
Univ. de Salamanca. Varia 
Otras Universidades 
Salamanca. Ciudad y partido 
Fiestas 
Sucesos internacionales 
Portugal. Dominación castellana 
Ejército y guerra 
Economía y moneda 
Judíos 
Temática no religiosa 
Noticias y diarios. 
Otros Bibliografía impresa. 
[TABLA I: Agrupaciones temáticas: P.V. 51- P.V. 277] 
 
Describamos brevemente cada uno de ellos: 
 
1) Generalidades tipológicas documentales:  
 
a. Documentación pontificia: En una Colección documental como la actual, 
donde la procedencia conventual es absolutamente relevante, y donde hay una natural 
vinculación con la institución universitaria salmantina es lógico que  encontramos 
abundante documentación pontificia. Hacemos referencia a toda la documentación 
procedente del pontífice o de los órganos administrativos pontificios. Hallamos entre 
otras muchas, múltiples copias de la ‘Bula Unigenitus” con comentarios y 
explicaciones varias, sobre la bula de Clemente V concedida a la Universidad de 
salamanca acerca de las tercias del Obispado, de Gregorio XIII sobre el 
Maestrescuela, dictados contra los jansenistas por Urbano III o el Dominus ac 
Redemptor noster de Clemente XIV que suprimió en 1773 la Compañía de Jesús, etc.  
b. Cartas pastorales: Son muchos los escritos dirigidos por un prelado a sus 
diocesanos, normalmente expedidos por un obispo y destinados a clérigos y fieles. 
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Son de carácter reflexivo y recomienda u ordena determinadas acciones en varias y 
diferentes materias. En nuestro caso las cartas pastorales que hallamos son de 
múltiples asuntos, en la mayor parte referidas a asuntos internos de órdenes 
religiosas. 
c.  Sermones: Se trata, como es conocido, de las homilías que tratan de asuntos 
religiosos o morales y que es pronunciado por un sacerdote o ministro de la Iglesia 
Católica. No es necesario recordar aquí la importancia que en el Antiguo Régimen 
tuvieron los sermones y sus vinculaciones con la política del momento. En este 
sentido, la publicística encontró en los púlpitos una de sus mejores palestras públicas, 
pues, aparte de rodear su mensaje del prestigio de la palabra revelada, era un 
excelente medio para dirigirse a una población mayoritariamente analfabeta y, por 
tanto, sin acceso a los manifiestos escritos. En nuestros documentos, como más abajo 
diremos son muchos los ejemplos encontrados y de gran valía para trabajos 
teológico-morales. 
d. Oraciones fúnebres y panegíricas: Son muy abundantes las oraciones 
localizadas en P.V. que se pronunciaban en las honras fúnebres, normalmente de 
catedráticos universitarios y frailes jesuitas y dominicos. También aparecen 
oraciones laudatorias o de alabanza por diversas causas: loor de una persona, 
festividad, homenaje a un santo, etc. Se encuentran vinculadas a la Universidad de 
Salamanca, jesuitas y Orden de Predicadores. 
e. Documentación Cortesana: Naturalmente nos referimos a la documentación 
expedida por el rey o por sus órganos administrativos. Encontramos abundantes 
Reales Cédulas, Reales Decretos, Pragmáticas y Provisiones Reales.  Son muchos los 
documentos localizados, algunos de ellos vinculados a política interna, ya sea sobre 
múltiples contenidos religiosos, monetarios, textiles, agrícolas y ganaderos, ya sea 
sobre cuestiones relacionadas directamente con la Universidad de Salamanca, por 
ejemplo sobre actos públicos en las facultades,  oposiciones a cátedras, planes de 
estudios o hacienda universitaria.   
f. Memoriales y discursos políticos: Nos referimos a todo un acopio localizado 
de formas documentales que tienen como objeto, fundamentalmente, la causa 
política. En este sentido, encontramos gran número de documentos de tono arbitrista 
-de talante social y económico- que intentarán resolver el desbarajuste económico y 
la fragilidad política. Al mismo tiempo, se reúnen aquí memoriales anónimos que 
recurriendo a diferentes fórmulas diplomáticas, a menudo mezcladas, formulan 
peticiones o informes a diferentes autoridades -por ejemplo, al juez cuando se estaba 
instruyendo un proceso concreto- que no seguían al pie de la letra los formalismos 
establecidos. Es bastante normal encontrar una redacción exhaustiva y erudita, con 
notorios caracteres literarios, e incluso apareciendo razonamientos políticos, 
filosóficos, teológicos y morales. 
g.  Pleitos: Se trata de litigios dilucidados ante los tribunales de justicia de 
acuerdo con los procedimientos judiciales normativos. Hemos localizados copias de 
vistas en primera instancia, vistas en apelación, suplicaciones, copias de instancia de 
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Gracia, etc. Asimismo, los hay de Oficio y a pedimento de parte. Y según el 
procedimiento seguido se aprecian los ordinarios, esencialmente civiles, las 
comisiones, las visitas y las residencias. Lo más abundante son los denominados 
memoriales de pleitos, esto es un tipo documental e informe que enviaba el 
procurador a su cliente informándole del estado de las causas y de los trámites o 
estrategias a seguir en el futuro. Son notorios los que tienen que ver con contenidos 
políticos, civiles y fundamentalmente religiosos. 
h. Coplas y sátiras: Como tendremos ocasión de ver más abajo hemos 
localizado un buen elenco de documentos de esta naturaleza. Entendemos por sátira 
la composición que pretende censurar corrosivamente. Normalmente es un escrito en 
verso cuyas características son el propósito moralizante, la censura y la ingeniosidad.  
Encontramos fundamentalmente poemas políticos que lo escudriñan todo: leyes, 
costumbres y novedades y, al mismo tiempo, composiciones críticas de carácter 
religioso y popular sobre la acción de la iglesia y sus integrantes, o acerca de 
diversos contextos puntuales de época. Las secciones de Misceláneas, Papeles 
Varios, Varios, etc. de cualquier archivo son sitios muy indicados para buscar este 
tipo de textos y nuestra Colección no es diferente. 
i. Narraciones y relaciones: Hay relatos, crónicas, historias, descripciones e 
incluso fábulas y leyendas. Dichas relaciones revelan normalmente una gran cantidad 
de información sobre diversidad de temas: milagros acaecidos, narraciones de 
sucesos, relaciones de viajes, descripciones de las misiones, etc. En este sentido, 
pues, son documentos de enorme utilidad por la gran cantidad de datos que 
comunican. 
j. Poesías: No son pocos los documentos de naturaleza poética detectados.  
Así, los abundantes certámenes poéticos hallados, obras impresas en verso, y los 
textos poéticos -manuscritos e impresos- escritos por determinados asuntos y de 
temática diversa están recogidos en este apartado. 
k. Correspondencia privada: Aplicado a documentos que refieren cartas o 
escritos particulares dirigidos a una persona distinta de la que escribe, con motivo de 
comunicarle algo. Es notoria la importancia de esta fuente en la historia: son 
documentos no realizados para ser públicos, por lo que sus datos son rasgos de 
historia efectiva. No aplicamos este concepto ni a cartas pastorales, ni a cartas 
ejecutorias, sino a lo que comúnmente entendemos como correspondencia privada; y 
aunque bien es verdad que muchos de sus ejemplos tienen como protagonistas 
individuos de escala social alta o muy alta, también encontramos cartas más 
sugestivas por cuanto provienen de escalas sociales más inferiores. 
 
2) Contenido conventual: 
a. Jesuitas. Varia: Como ya hemos demostrado anteriormente, muchas de la 
documentación que componen los P.V. provienen de los frailes Jesuitas. Es por ello, 
y dada la ingente cantidad de documentos que tienen como materia de una u otra 
forma esta Orden Religiosa, por lo que les hemos asignado un apartado propio y 
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singular. Quedan, pues, en esta sección inscritos todos los asuntos relacionados 
directamente con la Orden Jesuita: correspondencia varia, asuntos jurisdiccionales, 
temas internos de la Orden -conflictos de poder, nombramientos y cargos, relaciones 
conventuales y formación de provincias, etc.-, asuntos concretos relacionados con su 
expulsión de Portugal España, Francia, etc., relación de asuntos concernientes a los 
Jesuitas de Francia y de Roma, viajes y misiones de algunos frailes en América, 
China, Tonkín, etc. 
b. Dominicos. Varia: Al igual que con los Jesuitas, los Dominicos, dada su 
importancia relevante en la procedencia de los documentos, necesitan de un apartado 
privativo. Por consiguiente, quedan aquí inscritos todos los documentos relacionados 
directamente con la Orden de Predicadores, desde los asuntos internos de distinto 
calibre, a los problemas jurisdiccionales de frailes determinados o conventos 
concretos, pasando por sus vinculaciones con la Universidad de Salamanca y sus 
Colegios Mayores, o su correspondencia multidisciplinar y variante. 
c. Otras Órdenes religiosas: Como el propio nombre indica, hacemos 
referencia a documentos referidos temáticamente a otras Órdenes religiosas. 
Encontramos, en este sentido, agrupaciones documentales vinculadas directamente 
con los Capuchinos, Carmelitas, Premostratenses, Mercedarios, Franciscanos, 
Trinitarios, Agustinos y Jerónimos entre otros. Tienen, pues, cabida aquí, desde los 
documentos que narran los asuntos concernientes a las respuestas de los Trinitarios a 
determinadas conclusiones teológicas, hasta los silogismos demostrativos de los 
Mercedarios, pasando por los conflictos internos de los Agustinos, o las disputas 
entre determinadas Órdenes por aspectos de carácter teológico y moral. 
 
3) Otra temática religiosa:  
a. Misiones: Agrupamos los documentos que tratan del trabajo religioso 
intensivo dentro de una colectividad con el objetivo de su evangelización. Las 
misiones fueron esencialmente obras de las Órdenes religiosas, y se expandieron por 
América Hispana y por Extremo Oriente. Catequesis, labor cultural y formación de 
una conciencia dirigida son, en resumidas cuentas, la base de la acción de los 
misioneros. Lógicamente, se establece una relación directa entre la temática misional 
y las Órdenes Dominica y Jesuítica fundamentalmente. Tendremos relación de 
misiones en Paraguay, México, Brasil, Filipinas y China entre otras muchas. 
b. Hermandades y Cofradías: Apartado que hace mención a todos aquellos P.V. 
que reúnen documentos relacionados directamente con estas instituciones. Si el 
movimiento religioso en la España de los Austrias se distinguió por la creación de 
numerosos conventos, iglesias, beaterios, congregaciones, ermitas, oratorios, capillas, 
colegios y hospitales eclesiásticos, no lo fue menos por el cada vez mayor número 
creciente de Hermandades y Cofradías. Éstas últimas son un término medio y enlace 
entre el estado laico y el eclesiástico. Sus propósitos son, por un lado, el 
cumplimiento intenso y exacto de los deberes religiosos en comunidad y, por otero, 
prestar su cooperación al clero en las funciones y ejercicios del culto. Cofradías 
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como la de San Antonio en Sevilla, San Crispín y San Cipriano en Cuenca, la de 
Santiago de los Caballeros en Salamanca, o Hermandades como la de Nuestra Señora 
del Socorro o la del Refugio, son ejemplos de esta sección. 
c. Beatificaciones y canonizaciones: Son comunes y bastante frecuentes los 
documentos que versan sobre beatificaciones y canonizaciones. Así pues, lo 
aplicamos a la declaración por parte del Pontífice para que alguien goce de la 
buenaventura, en primer lugar en situación de recibir el culto de los fieles en un 
estado anterior a la santidad, y posteriormente su declaración como santo o santa. 
Los sermones y las fiestas son acompañantes necesarios de una beatificación o de 
una canonización. Los conflictos sobre la posible beatificación de Palafox y 
Mendoza, la canonización de Catalina de Ricci o las beatificaciones y canonizaciones 
de diferentes personalidades que pertenecieron a diversas Órdenes religiosas son 
ejemplos de este apartado. 
d. Consultas y dictámenes eclesiásticos: Hacemos referencia a aquellos 
documentos que refieren preguntas y respuestas a determinadas cuestiones de 
caracteres esencialmente reflexivos y morales. Normalmente las consultas religiosas 
y de acción moral iban dirigidas a determinadas personas de prestigio reconocido y 
con influencia manifiesta -por ejemplo el P. Pedro Abarca (S.I.), Luis de Losada 
(S.I.), José Barrio (O.P.), etc.-, quienes elaboraban un escrito que argumentaba la 
respuesta. Encontramos documentos que consultan cuestiones de índole privado, 
pero también otros que informan sobre determinados temas genéricos que esperan el 
dictamen, el consejo y el asesoramiento. Asuntos tan dispares como la validez o 
nulidad matrimonial cuando confluyen determinadas cuestiones, homicidios 
involuntarios, la usura ante señaladas acciones, los planes de estudios y sus diversas 
vinculaciones con las diferentes Órdenes religiosas y sus dispares contenidos, las 
relaciones con el papado en multitud de temas, la censura o aprobación de 
determinados pensamientos dentro de la dogmática católica, u otros temas de carácter 
privado son temas comúnmente consultados y respondidos.  
e. Asuntos eclesiásticos. Varia: La temática eclesiástica y religiosa, tal y como 
viene quedando puesto de manifiesto en nuestra exposición, es primordial en 
nuestros Papeles Varios. Así pues, aparte de las secciones de contenido eclesiástico-
religioso que ya hemos comentado -Sermones, Oraciones fúnebres y panegíricas, 
Documentación pontificia, Cartas pastorales, Jesuitas, Dominicos, otras Órdenes 
religiosas, Misiones, Hermandades y Cofradías, Beatificaciones y Canonizaciones, y 
Consultas y dictámenes eclesiásticos- hemos decidido crear otra que reuniera el resto 
de documentos que correspondiéndose con dicha temática no quedaban encajados en 
ninguna de las anteriores. Así pues, agrupaciones documentales que hacen 
referencias a diócesis, cabildos catedralicios, cultos religiosos y sus manifestaciones, 
relaciones entre el poder eclesiástico y el civil, y organización y administración del 
clero están inmersos en la presente sección. 
f.  Hagiografías: Documentos que narran vidas ejemplares. Se insiste, así, en la 
importancia que adquieren las vidas de ciertos hombres como arquetipos que habrían 
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de conformar el ideal de comportamiento del Barroco y la Ilustración. Así pues, 
vidas de santos y no santos vienen recogidos en este apartado como un ejemplo más 
de la exaltación religiosa de los siglos XVII y XVIII y su trasposición al orden civil. 
g.  Inquisición: Recogemos aquí los P.V. que presentan documentos vinculados 
directamente con el tema inquisitorial. De un lado la organización del Santo Oficio, 
el rigor de las penas y la terrible eficacia del procedimiento por otro, y, finalmente, la 
duración en el tiempo y la extensión en el espacio de la jurisdicción inquisitorial, 
hicieron de la institución un eficiente instrumento de poder. Además, la Inquisición 
presenta una especial relación con la Corona española. Todo ello vendrá recogido en 
los documentos que en esta sección hemos localizado. 
 
4) Temática no religiosa. 
a. Universidad de Salamanca. Varia: La temática universitaria salmantina 
merecía destacarse por su preeminencia. La vinculación constante y directa de los 
Dominicos y Jesuitas con la Universidad de Salamanca, lo prioritario y destacado de 
sus muchas ilustres figuras -que queda puesto de manifiesto en sus muchos escritos y 
sobre diversos temas- o el hecho de que nos encontremos en el Archivo Universitario 
de Salamanca, da la justa importancia a esta sección. Los Planes de Estudios, la 
multitud de sermones y oraciones fúnebres pronunciados por sus profesores, sus 
cuentas económicas o sus problemas jurisdiccionales son temas predominantes. 
b. Otras Universidades: Como el propio nombre indica, hacemos alusión a los 
documentos referidos temáticamente a otras Universidades. Las Universidades de 
Barcelona, Lérida, Ávila, Oviedo, Toledo, Sevilla, Burgos, Alcalá, Valencia, etc. 
están aquí representadas. Así pues, esta sección alude a los documentos que 
directamente tocan cualquier temática alusiva a dichas Universidades. 
c. Salamanca, ciudad y partido: Este apartado reúne los documentos que tienen 
como objeto el estudio de la ciudad y el partido de Salamanca. Con ello, pretendemos 
destacar la importancia y la necesidad de la historia local. Temas económicos, 
sociales, políticos, etc. de la ciudad de Salamanca y su entorno -principalmente las 
ciudades de Alba de Tormes y Ciudad Rodrigo- están presentes. Para valorar de 
forma correcta esta sección, es menester recordar la presencia en Papeles Varios de 
algunas unidades de instalación procedentes del Archivo personal de Lorenzo 
Velasco, político local que acaparó diferentes cargos relevantes. 
d. Fiestas: Tienen cabida aquí tanto los documentos que refieren fiestas 
religiosas como políticas. La religiosidad del pueblo que se traduce  en numerosas 
fiestas religiosas, y las fiestas memorables de la “dinastía o la política” -nacimiento 
de un príncipe heredero, onomástica de los reyes, visita del soberano a las capitales 
de provincia, triunfos en la batalla, etc.- siempre con misas solemnes, Tedeums y 
procesiones, están aquí recogidas. Por otra parte, observamos cómo las festividades 
religiosas eran del mismo modo causas de diversión y espectáculo -especialmente 
teatrales-. Así pues, se han registrado conmemoraciones sacras en el calendario 
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litúrgico -Corpus, semana santa, etc.-, fiestas de canonización y beatificación, 
procesiones festivas, etc. 
e. Sucesos internacionales: Como el nombre indica se han localizado 
agrupaciones documentales que tratan temáticas de carácter internacional. Sucesos de 
carácter político -en Francia, Inglaterra, etc.- militares -la Toma de Orán, conflictos 
de frontera, etc.-, económicos -exportación monetaria, temas vinculados a la 
acuñación de oro americano, etc. -, y cualesquier otros temas que sobrepasen 
nuestras fronteras. 
f. Portugal. Dominación española: Apartado que reúne toda la documentación 
que hace referencia a la dominación portuguesa por la Corona de Castilla, desde 
1578 y las posteriores Cortes de Tomar, hasta la aceptación por parte de la 
Monarquía española de la Independencia de Portugal en 1668, pasando por la 
Restauraçao portuguesa de 1640. Temas tales como la política de la Monarquía en la 
Indias Portuguesas y sus críticas y justificaciones, las detracciones y reproches al 
Conde Duque de Olivares ante la política seguida en Portugal, el problema judío en 
Portugal y sus variantes económicas, el suceso del primero de Diciembre cuando 
estalló la Restauraçao portuguesa, la temática genealógica argumental tanto de 
Castilla como de Portugal, la denominada “oratoria sagrada” ante los hechos, las 
relaciones con otras revueltas anticastellanas, la guerra y los multitudinarios 
conflictos de frontera, o la política exterior y diplomática seguida por Portugal y 
Castilla para defender sus posturas, son contenidos que tienen cabida en los 
documentos localizados. 
g. Ejército y guerra: Hacemos referencia a toda la documentación procedente 
de los órganos administrativos militares. También, aquellos que tienen como objeto 
narraciones, relaciones, comentarios y posturas argumentales ante determinados 
enfrentamientos bélicos. Se citan las diferentes guerras, sus tendencias, las 
necesidades surgidas, sus técnicas y sus ejércitos. Observamos la guerra como factor 
que influyó notablemente en el desarrollo del Estado moderno y del gobierno 
burocrático centralizado. Guerras como la de los Países Bajos en el s. XVII, los 
conflictos militares con los turcos, los enfrentamientos militares con Portugal en el s. 
XVIII o los choques, ofensivas y hostilidades en diversas épocas con Francia, son 
materia de los documentos aquí representados. 
h. Economía-Monetarios: Como su nombre indica, se hace referencia a los 
documentos vinculados directamente con el tema económico-monetario. Los 
impuestos y los problemas sociales que originaban en la España del Antiguo 
Régimen, las quiebras financieras, las posibles soluciones a la exportación de 
productos, el mercantilismo como sistema económico, los juros, las rentas 
provinciales o la renta única, la acuñación, falsificación, o labranza monetaria, las 
instituciones económicas y financieras y sus funciones y gestiones, son temas que 
vienen recogidos en los documentos inmersos en este capítulo. 
i. Judíos: Sección que reúne todos los documentos que tocan directamente el 
problema judío. La aparición del converso, la expulsión de los judíos, la diáspora y 
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Portugal, los grupos judaizantes del Antiguo Régimen y sus características y 
vinculaciones en el terreno económico, los problemas y personalidades del 
marranismo, etc. son asuntos inmersos en los documentos aquí recogidos.  
j. Noticias y diarios: Aplicado a la relación o fuente histórica en la que se anota 
lo que ha ido sucediendo día a día. Diario de expediciones y viajes, copias de 
artículos y relaciones aparecidas en periódicos de época, y noticias a modo de Avisos 
y Gacetas muy típicas del Antiguo Régimen, son contenidos reunidos bajo este 
epígrafe. Por consiguiente, son crónicas de actualidad, legítimos antecesores de los 
periódicos modernos, y documentos que contienen informes y pareceres muy útiles 
como fuente histórica. 
 
5) Otros: 
a. Bibliografía impresa: Sección que reúne libros y no documentos 
archivísticos. Como bien sabemos, los documentos de archivo y los libros tienen 
características externas e internas diferentes que hacen que su estudio y su 
tratamiento sean distintos. Un libro, a diferencia de un documento, es independiente 
y no producto de una acción continuada en el tiempo, tiene como fin el relatar, 
instruir e informar, y nunca el ser testimonio de una gestión, y presenta un carácter 
múltiple y repetible, y no presenta como características la unicidad y la 
irrepetibilidad, etc. Por todo ello, estos libros -que quizás debieran estar en la 
biblioteca en vez del archivo- los hemos recogido en este apartado. Dicho esto,  
veamos en cuántas unidades de instalación aparecen los contenidos citados. Los 
presentamos de forma ordenada: 
 
 
 
PRESENCIA TEMÁTICA POR P.V. 51- P.V.277 
CONTENIDOS nº % total %total p.v.4 
Documentación Pontificia 50 8,22 32,05 
Memoriales y Discursos Políticos 44 7,24 28,21 
Pleitos 39 6,41 25 
Universidad de Salamanca 35 5,76 22,44 
Sermones 32 5,26 20,51 
Documentación Cortesana 32 5,26 20,51 
Oraciones fúnebres y panegíricas 31 5,1 19,88 
Consultas/Dictámenes eclesiásticos 30 4,93 19,23 
Cartas Pastorales 26 4,28 16,67 
Jesuitas. Varia 26 4,28 16,67 
Otras órdenes religiosas 25 4,11 16,03 
_____________ 
 
4 Naturalmente una unidad de instalación puede ubicarse en diferentes temáticas. 
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Dominicos. Varia 21 3,45 13,46 
Asuntos eclesiásticos. Varia 21 3,45 13,46 
Bibliografía impresa 19 3,13 12,18 
Correspondencia Privada 18 2,96 11,54 
Sucesos internacionales 17 2,8 10,9 
Narraciones y relaciones 17 2,8 10,9 
Fiestas 15 2,47 9,62 
Salamanca. Ciudad y partido 14 2,3 8,97 
Portugal. Dominación castellana 12 1,97 7,69 
Economía y moneda 12 1,97 7,69 
Inquisición 12 1,97 7,69 
Beatificaciones y Canonizaciones 9 1,48 5,77 
Noticias y diarios 9 1,48 5,77 
Hermandades y cofradías 8 1,32 5,13 
Otras universidades 8 1,32 5,13 
Coplas y sátiras 7 1,15 4,49 
Poesía 7 1,15 4,49 
Ejército y guerra 4 0,66 2,56 
Misiones 3 0,49 1,92 
Hagiografías 3 0,49 1,92 
Judíos 2 0,34 1,28 
 
[TABLA II: Presencia temática en P.V. 51- P.V. 277] 
 
En consecuencia, parece que los resultados presentan una relación lógica, 
dado que los contenidos que más veces aparecen en los P.V. coinciden con los 
grandes conjuntos documentales y que se encuentran repartidos por múltiples 
unidades de instalación (documentación pontificia, que aparece en el 32,05% de los 
P.V.; memoriales, 28,21%; pleitos, 25%; sermones, 20,51%; documentación 
cortesana, 20,51%; oraciones fúnebres y panegíricas, 19,88%; consultas y 
dictámenes eclesiásticos, 19,23%; y cartas pastorales, 16,67%). Por otra parte, 
encontramos los contenidos específicos o naturales para esta colección (Universidad 
de Salamanca, 22,44%; Jesuitas, 16,67%; y Dominicos, 13,46%), en muchos casos 
vinculados con las tipologías documentales citadas.  
 
 
1.1. ALGUNAS TEMÁTICAS DE RELEVANCIA PARA LA 
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA  
 
Veamos a continuación, algunas temáticas que pueden ser de gran utilidad para 
los investigadores interesados, comenzando por aquellos contenidos que hemos 
considerado como naturales. 
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1.1.1. Documentación jesuítica 
No nos detendremos en ello puesto que ya lo hemos hecho en otro artículo.5 
Hallamos documentación en los P.V. 51, P.V. 52, P.V. 53, P.V. 56, P.V. 57, P.V. 60, 
P.V. 61, P.V. 64, P.V. 68, P.V. 69, P.V. 71, P.V. 74, P.V. 81, P.V. 82, P.V. 84, P.V. 
93, P.V. 101, P.V. 106, P.V. 116, P.V. 208, P.V. 211/1, P.V. 217, P.V. 218, P.V. 262, 
P.V. 269 y P.V. 270. Son muy frecuentes los contenidos concernientes a  teología 
dogmática, vinculada a importantes controversias mariológicas, y teología pastoral 
con abundantes sermones y oraciones fúnebres y panegíricas. Por otra parte, es muy 
copiosa la documentación episcopal y pontificia relacionada con múltiples temas: 
organización del clero secular y regular, relaciones Iglesia-Estado, privilegios a 
jesuitas, elecciones de Pontífices (como el de Inocencio XII), etc. Además, son muy 
numerosas las piezas documentales referidas a múltiples aspectos de la organización 
interna de las diversas órdenes religiosas: conflictos internos, elecciones y 
nombramientos de autoridades, distribución de oficios regulares, grados de 
religiosos, revocación de licencias, votos de obediencia, expulsión de religiosos, 
misiones en las Indias Occidentales y Orientales, etc. Al margen, temáticas muy 
concretas como la problemática de los exámenes de curas, visitas pastorales, asuntos 
devocionales, contenidos vinculados a Hermandades y Cofradías de diversos lugares 
y advocaciones, milagros, beatificaciones y canonizaciones, asuntos concernientes al 
patrimonio y rentas de la Iglesia y la posibilidad incierta de la inmunidad eclesiástica, 
liturgia ritual y costumbres, y otras temáticas relacionadas con diversas instituciones 
y funciones eclesiásticas. De forma minoritaria encontramos documentos de 
religiones y heterodoxias varias, doctrinas y cultos. De igual modo, abundante 
documentación con contenidos concernientes a temáticas de Educación y Cultura. La 
conexión entre nuestros papeles y los asuntos universitarios es la razón fundamental 
que lo explica. En este orden de cosas, contamos con abundantes piezas 
documentales relacionadas con múltiples y diversos aspectos de la Universidad de 
Salamanca: gobierno, hacienda, sociedad, protocolo y ceremonia, becas, 
provisión/oposiciones y alternativa de cátedras, jubilaciones de catedráticos, 
matrícula universitaria, planes de estudio y reforma de enseñanzas, salarios, grados 
universitarios e instituciones y oficiales universitarios. Cuestiones de Derecho y 
Justicia, contenidos hagiográficos u otros aspectos también están presentes. 
 
 
1.1.2. Documentación dominica 
Tampoco nos detendremos dado que también lo hemos estudiado ya 
principalmente para algunos contenidos.6 De forma predominante encontramos 
_____________ 
 
5 “Documentos de procedencia jesuítica en la Colección de Papeles Varios del Archivo de la 
Universidad de Salamanca”, Revista General de Información y Documentación (en prensa). 
6 “Documentación sobre los Colegios de la Orden Dominicana en la Colección de Papeles Varios 
del Archivo de la Universidad de Salamanca”, Archivo Dominicano, 27 (2006), pp. 265-304;  “Temática 
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documentación relativa a la Orden de los Predicadores en los P.V. 52, P.V. 58, P.V. 
62, P.V. 63, P.V. 68, P.V. 70, P.V. 71, P.V. 74, P.V. 77, P.V. 84, P.V. 89, P.V. 93, 
P.V. 94, P.V. 95, P.V. 97, P.V. 98, P.V. 99, P.V. 101, P.V. 103, P.V. 105 y P.V. 271. 
Son numerosos los temas que abundan, aunque si tuviésemos que priorizar alguno 
nos inclinaríamos por los muchos aspectos relacionados con el Convento de San 
Esteban de Salamanca, desde elecciones y nombramientos de autoridades, 
distribución de oficios regulares, grados de religiosos, revocación de licencias, votos 
de obediencia, etc. Asimismo abundan consultas, pareceres y reflexiones de carácter 
jurídico-teológico que pueden dar lugar a interesantes investigaciones llevadas por 
especialistas. Asuntos de diversos Colegios de la Orden de Predicadores, plurales 
temáticas derivadas de su presencia en las misiones, o las vinculaciones con Roma, 
con la Universidad de Salamanca y con otras órdenes están claramente presentes en 
nuestros documentos. 
 
1.1.3. Documentación de temática universitaria salmantina 
El fondo de P.V. 51-277 es útil para el estudio de la inserción histórica de la 
Salmantina, el análisis de sus conexiones con el poder, la trayectoria económica, los 
grupos sociales, los intereses contrapuestos, la ideología, creencias, actitudes y 
sensibilidades de cada momento.7 De forma directa encontramos documentación en 
los P.V. 57, P.V. 59, P.V. 68, P.V. 70, P.V. 80, P.V. 83, P.V. 86, P.V. 90, P.V. 91, 
P.V. 93, P.V. 94, P.V. 99, P.V. 100, P.V. 104, P.V. 105, P.V. 118, P.V. 121, P.V. 
123, P.V. 126, P.V. 127, P.V. 128, P.V. 130, P.V. 137, P.V. 166, P.V. 186, P.V. 187, 
P.V. 196/2, P.V. 211/1, P.V. 217, P.V. 226, P.V. 230, P.V. 232, P.V. 256, P.V. 266 y 
P.V. 271. 
En este sentido son múltiples los estudios a realizar teniendo como telón de fondo 
la institución universitaria salmantina. A modo de ejemplo, nos detendremos 
escuetamente en uno de ellos. Se trata de localizar, siguiendo el catálogo bio-
bibliográfico confeccionado por Daniel Simón Rey8, las obras del profesorado de las 
Facultades de Artes y Teología en el s. XVIII, como paso inevitable para la 
confección de un catálogo de los documentos inmersos en nuestra colección 
pertenecientes al profesorado universitario. Pretendemos únicamente hacer entender 
la versatilidad de nuestra colección y su potencialidad para la investigación histórica.  
Estos son los resultados: 
 
_____________ 
 
misional dominicana en la Colección de Papeles Varios del Archivo de la Universidad de Salamanca: 
análisis archivístico”, Archivo Dominicano, 26 (2005), pp. 103-134. 
7 Nos hemos ocupado en. “La Colección de Papeles Varios del Archivo de la Universidad de 
Salamanca: análisis documental de la temática universitaria salmantina”, Documentación de las 
Ciencias de la Información,  27 (2004), pp. 117-156. 
8 Las Facultades de Artes y Teología de la Universidad de Salamanca en el siglo XVIII. Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 1981.  
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CATEDRÁTICOS DEL S. XVIII. 
FACULTADES DE ARTES Y 
TEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 
UNIDADES DE INSTALACIÓN 
ALIAGA, Juan (O.P.) P.V. 66 / P.V. 95 / P.V. 100 / P.V. 104 / 
P.V. 122. 
ARIAS, Isidoro (O.S.B.) P.V. 122. 
BARRIO, José (O.P.) P.V. 70 / P.V. 71 / P.V. 74 / P.V. 77 / 
P.V. 93 / P.V. 94 / P.V. 100 / P.V. 101 / 
P.V. 130 / P.V. 196/2. 
CALDERÓN DE LA BARCA, Manuel 
(O.SS.T.O.) 
P.V. 109 / P.V. 126 / P.V. 138. 
CARANTOÑA, José (O.F.M.) P.V. 38 / P.V. 40 / P.V. 126. 
CARRASCO ORTEGA, Manuel (O.C.) P.V. 100. 
CASTILLO, Lorenzo (O. Prem.) P.V. 68. 
DOMÍNGUEZ DE TOLEDO, Julián  P.V. 128 / P.V. 130. 
ESQUIVEL, José de (CC.RR.MM.) P.V. 64 / P.V. 130 / P.V. 187. 
FERNÁNDEZ SALCEDO, Diego (O.P.) P.V. 94. 
GARCÍA DE NEYRA, José (O.S.B.) P.V. 100 / P.V. 104. 
GENERELO ESPÍNOLA, Manuel 
(CC.RR.MM.) 
P.V. 122. 
GONZÁLEZ, Juan (O.S.A.) P.V. 185 
GONZÁLEZ, Vicente (O.F.M.) P.V. 38 / P.V. 39 / P.V. 126. 
GONZÁLEZ DE APODACA, Ildefonso 
(O.Prem.) 
P.V. 124. 
HARO, Juan Antonio (O.S.B.) P.V. 125 / P.v. 130. 
IBARRA, Esteban de (S.I.) P.V. 100 / P.V. 104 / P.V. 130. 
IGAREDA, Francisco de (O.P.)  P.V. 185. 
LADRÓN DE GUEVARA, Juan (O.C.) P.V. 38 / P.V. 126 / P.V. 127 / P.V. 129 
/ P.V. 166. 
LOZANO, Carlos (O.P.)  P.V. 185. 
MADRID, Antonio Vicente de P.V. 74. 
MALBAR, Sebastián  P.V. 123. 
MANSO, Pedro (O.S.A.) P.V. 63 / P.V. 64 / P.V. 127. 
MANZANO MEDINA, Juan (O.S.A.) P.V. 130. 
MARÍN, José (O.F.M.) P.V. 187 
MARTÍNEZ, Luis (O.Prem.) P.V. 76. 
MAYORGA, Malaquías de (O.Cist.) P.V. 38 / P.V. 130. 
MIRANDA, Francisco (S.I.) P.V. 118 / P.V. 128. 
MONTALBAN, Juan de (O.P.)  P.V. 71 / P.V. 121 / P.V. 126. 
MUÑIZ LUENGO, Alonso  P.V. 101 / P.V. 130. 
NAVARRO DE CÉSPEDES, Manuel 
(O.S.B.) 
P.V. 52. 
OTERO Y MALLON, Pedro (O.F.M.) P.V. 38 / P.V. 107 / P.V. 130 / P.V. 198. 
PARDIÑAS VILLAR DE FRANCOS, P.V. 130. 
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García (O. de M.) 
PEREA Y PORRAS, Francisco P.V. 127. 
PÉREZ, Benito (O.F.M.) P.V. 126 / P.V. 128. 
PÉREZ, Miguel (O.S.B.M.) P.V. 121 / P.V. 126. 
PINTO, Sebastián (O.Cist.) P.V. 130. 
PRADO, Pedro (O.C.) P.V. 126. 
PRIETO, Juan (CC.RR.MM.) P.V. 100 / P.V. 130. 
RIBERA, Manuel Bernardo de (O.SS.T.) P.V. 57 / P.V. 62 / P.V. 74 / P.V. 124 / 
P.V. 130. 
SANDOVAL, Juan (O.P.) P.V. 66 / P.V. 70 / P.V. 121 / P.V. 126. 
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, Julián  P.V. 126 / P.V. 130 / P.V. 187. 
SÁNCHEZ RECALDE, Ignacio (O.P.) P.V. 123 / P.V. 187. 
VALCÁRCEL, Juan (O.F.M.) P.V. 38 / P.V. 126 / P.V. 187. 
VELA, Bernardo (O.S.B.) P.V. 127. 
VIDAL, Manuel (O.S.A.) P.V. 126 / P.V. 129 / P.V. 130. 
[TABLA III: Obras-catedráticos facultades de Arte-Teología de USAL en s. XVIII P.V. 51- 
P.V. 277] 
 
1.1.4. Sermones y oraciones fúnebres y laudatorias 
Un provechoso estudio a realizar a partir de nuestra documentación sería la 
realización de una parenética basada en los abundantes sermones y oraciones 
fúnebres y laudatorias. Contamos con esta documentación en P.V. 55, P.V. 57, P.V. 
58, P.V. 64, P.V. 65, P.V. 66, P.V. 111, P.V. 116. P.V. 117. P.V. 118, P.V. 121, P.V. 
122, P.V. 123, P.V. 125, P.V. 126, P.V. 127, P.V. 128, P.V. 129, P.V. 130, P.V. 131, 
P.V. 133, P.V. 135, P.V. 136, P.V. 137, P.V. 138, P.V. 185, P.V. 186, P.V. 187, P.V. 
197, P.V. 198, y P.V. 199. Dichos sermones y oraciones fúnebres son pronunciados 
por diversos personajes, la mayoría de ellos vinculados directa o indirectamente con 
la Universidad de Salamanca, y son de enorme importancia para el análisis de 
acontecimientos históricos e incluso políticos. 
Hemos entresacado de entre nuestros documentos los sermones existentes para 
que pueda observarse las cualidades que implicaría la naturaleza del trabajo que 
proponemos: 
 
 
UNIDADES DE 
INSTALACIÓN AUTOR CONTENIDO 
P.V. 57 Luis Barroso En las honras de Felipe III, impreso en 1621. 
P.V. 58 Cristóbal de Torres En las honras de la Reina de Polonia Dª Constanza. 
P.V. 64 Salvador García En las honras de Benedicto XIII, celebradas por el Cabildo de la Catedral de Sevilla, impreso en 1730 
P.V. 64 Joaquín Meléndez 
En la festividad de la Santísima Trinidad, impreso en 
1733. 
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Salcedo 
P.V. 64 
Convento 
Dominico de 
San Pablo de 
Córdoba 
En las honras de Benedicto XIII 
P.V. 64 Andrés Conti En las honras de Benedicto XIII 
P.V. 64 José Rovira y Arnella Narración de un milagro, impreso en 1732 
P.V. 64  En la colocación de Nuestra Sª de la Encarnación de Trujillo 
P.V. 64 José de la Sierra En las honras del Conde de Fuencalada, impreso en 1733 
P.V. 64 José de Iturrate En las honras del P. Francisco Janssen, celebradas en Cádiz en 1735. 
P.V. 64  En acción de gracias por la Toma de Orán. 
P.V. 64  Acción de gracias y panegírico por la Parroquia de San Martín de Salamanca. 
P.V. 64  En el funeral de Tomás María Ferrari (O.P.) Realizado el 12 de diciembre de 1716, e impreso en 1717. 
P.V. 64 Carlos de Banis Oración fúnebre. 
P.V. 65  Oración fúnebre a la muerte de Luis de Borbón 
P.V. 65 Diego Ramírez Sobre el Misterio de la Purísima Concepción, impreso en 1662. 
P.V. 65 Juan de Rivas Sobre la Inmaculada Concepción, impreso en 1666. 
P.V. 65  
Panegírico dedicado a la Virgen Santa Inés de Monte 
Policiano, en las fiestas de su canonización, impreso en 
1727. 
P.V. 65 Manuel de Medrano 
En el Convento de Santo Tomás de Madrid, e impreso en 
1726. 
P.V. 65 Pedro Gómez de Espes 
En las exequias de Jaime de Lozano, Gobernador del 
Condado de Ribagorza, impreso en 1707. 
P.V. 65 /P.V. 66 
El Convento de 
Nuestra Sª del 
Carmen de 
Madrid 
Panegírico en la canonización de San Juan de la Cruz, 
impreso en 1728. 
P.V. 65 
Buenaventura 
del Espíritu 
Santo 
Panegírico del pontificado de Benedicto XIII, impreso en 
1725. 
P.V. 66  En acción de gracias en las fiestas de la Virgen. 
P.V. 66 Juan de Aliaga Honras fúnebres a la muerte de Diego de Villafranca. 
P.V. 66 Gil Rubio de Lara Panegírico en las fiestas de la Virgen, impreso en 1719. 
P.V. 66 Juan de Sandoval Honras fúnebres en las exequias de Mateo Pérez Galeote. 
P.V. 111 Vicente María En acción de gracias a San Benito Neri, por salvar 
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Saffetti milagrosamente a Benedicto XIII en un terremoto. 
P.V. 113 
Colegio de 
Jesuitas de 
Roma 
En la beatificación de Michelina de Pessaro. 
P.V. 116 Jesuitas de Francia En la festividad de San Juan de la Cruz. 
P.V. 117 María de la Paz En diversas honras fúnebres. 
P.V. 117  Sermón panegírico a Santo Domingo de la Calzada. 
P.V. 117  En la beatificación de San Ignacio de Loyola. 
P.V. 117  Sermón de la parábola bíblica de la viña. 
P.V. 117  En las honras de Santo Tomás de Aquino. 
P.V. 117  En las honras fúnebres de Francisco Jiménez de Cisneros. 
P.V. 117  En la Canonización de San Luis Beltrán. 
P.V. 117  En la canonización de Santa Rosa de Santa María. 
P.V. 118 Universidad de Salamanca En la memoria de Luis de Borbón. 
P.V. 118 Universidad de Salamanca 
En las exequias de María Luisa de Saboya, mujer de 
Felipe V. 
P.V. 118 Universidad de Salamanca En las exequias de Luisa de Orleans, mujer de Luis I. 
P.V. 121 Miguel Pérez 
Honras del Convento de San esteban de Salamanca de 
1721 en la memoria de Juan de Montalbán, Obispo de 
Guadix y Baza y electo de Plasencia. 
P.V. 121 Juan de Sandoval 
Honras del Convento de San esteban de Salamanca de 
1721 en la memoria de Juan de Montalbán, Obispo de 
Guadix y Baza y electo de Plasencia. 
P.V. 121 Juan de Sandoval 
Exequias de la Universidad de Salamanca en la memoria 
de Mateo Pérez Galeote, catedrático de prima y del 
Consejo de Castilla. 
P.V. 122  En la memoria de Benedicto XIII 
P.V. 122  En las exequias que celebró la ciudad de Cáceres a Felipe IV. 
P.V. 122  En las honras de Felipe III en la Catedral de Toledo 
P.V. 122 Universidad de Salamanca 
En las exequias de Juan de Aliaga, catedrático de Prima e 
Inquisidor. 
P.V. 122 
Colegio de Santo 
Tomás de 
Madrid. 
En las exequias de Felipe III. 
P.V. 122  Por orden de la Inquisición y dirigido a Felipe IV para castigar algunas insolencias heréticas. 
P.V. 122  En defensa del Misterio de la Inmaculada Concepción. 
P.V. 123 Universidad de Salamanca En las exequias de Ignacio Sánchez Recalde. 
P.V. 123 Universidad de En las exequias de Alonso Trenado. 
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Salamanca 
P.V. 123 Universidad de Salamanca En las exequias de Felipe de la Peña. 
P.V. 124  En memoria de la aparición de la Virgen del Pilar de Zaragoza. 
P.V. 125 
Capilla Real de 
San Marcos de 
Salamanca 
Panegírico y acción de gracias por el suceso de la 
reducción de Barcelona a la obediencia de Felipe IV. 
P.V. 125 Ciudad de Salamanca 
Panegírico y acción de gracias de la ciudad de Salamanca 
por haber obtenido España la victoria contra Francia para 
recuperar la ciudad de Barcelona 
P.V. 125 Ciudad de Salamanca En defensa del Misterio de la Inmaculada Concepción. 
P.V. 125 Jesuitas de Cádiz En acción de gracias por el primer siglo de su existencia. 
P.V. 125 Franciscanos de Salamanca 
En acción de gracias por el aumento de su mayorazgo, 
impreso en 1661. 
P.V. 125 Agustinos de Madrid En la festividad de San Agustín, impreso en 1635. 
P.V. 125 
Convento de 
Santo Domingo 
de Badajoz. 
En la festividad del Corpus. 
P.V. 125/ Franciscanos de Salamanca En defensa del Misterio de la Inmaculada Concepción 
P.V. 125 Universidad de Salamanca En las exequias a Luis XIV en 1715. 
P.V. 125 Universidad de Salamanca En las exequias a Isabel de Borbón. 
P.V. 125 Universidad de Salamanca En las exequias a Mariana de Austria. 
P.V. 125 Ciudad de Logroño 
Sermón panegírico a la publicación del Breve de 
Alejandro VII, favoreciendo la fiesta de la Inmaculada y 
su festividad, con asistencia de la ciudad de Logroño. 
P.V. 126 Universidad de Salamanca Exequias en la memoria de Pedro Montero en 1741. 
P.V. 126 Universidad de Salamanca 
Exequias en la memoria de Bernardino de Fioscos y 
Valdés. 
P.V. 126 Universidad de Salamanca 
Exequias en la memoria de Miguel Pérez, catedrático de 
prima. 
P.V. 126 Universidad de Salamanca 
Exequias en la memoria de José Joaquín de Vallarna, 
catedrático de vísperas. 
P.V. 126 Universidad de Salamanca Exequias en la memoria de Manuel Ximénez. 
P.V. 126 Universidad de Salamanca 
Exequias en la memoria de Alonso Diego de Guzmán y 
Bolaños. 
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P.V. 126 Universidad de Salamanca Exequias en la memoria de Juan de Sandoval. 
P.V. 126 Universidad de Salamanca Exequias en la memoria de Vicente Casamayor y Pichez. 
P.V. 126 Universidad de Salamanca 
Exequias en la memoria de José González, catedrático de 
prima. 
P.V. 126 Universidad de Salamanca 
Exequias en la memoria de Jerónimo Matama y Rueda, 
catedrático de prima. 
P.V. 126 Universidad de Salamanca 
Exequias en la memoria de Tirso González, catedrático 
de prima de Teología. 
P.V. 126 Universidad de Salamanca Exequias en la memoria de Juan de Montalbán 
P.V. 126 
Convento de San 
Pablo de 
Palencia (O.P.) 
Oración fúnebre en las honras de la Reina Luisa Gabriela 
Enmanuel de Saboya. 
P.V. 126 Ciudad de Segovia 
Honras fúnebres en la memoria de Victor Amadeo, rey de 
Cerdeña y Duque de Saboya. 
P.V. 126 Ciudad e Iglesia de Segovia 
Oración y sermón panegírico con ocasión de la extensión 
del rezo de su patrón. 
P.V. 127 Colegio Mayor de Cuenca 
Oración y sermón fúnebre dedicado al Rector y Colegio 
de Cuenca de Salamanca. 
P.V. 127 Universidad de Salamanca 
Sermón fúnebre en las exequias de diversos colegiales del 
Mayor de Cuenca. 
P.V. 127 Universidad de Salamanca En las honras fúnebres de Sancho Barnuevo, en 1742. 
P.V. 127 Universidad de Salamanca 
En las exequias por Juan Antonio de Oruña, Obispo de 
Osma. 
P.V. 127 Pedro Manso En memoria de José Miravel y Espinosa. 
P.V. 127  Oración y sermón panegírico a la figura de Victor Amadeo II. 
P.V. 127  Oración y sermón panegírico dedicado a Manuel Samaniego y Jaca, Arzobispo de Tarragona 
P.V. 127  Oración y sermón panegírico dedicado a José Javier Rodríguez de Arellano, Arzobispo de Burgos. 
P.V. 127  Sermón con motivo de la solemnidad de la Purísima Concepción 
P.V. 128 Universidad de Salamanca En las honras del Arzobispo de Toledo, impresa en 1728. 
P.V. 128 Universidad de Salamanca 
En las exequias de Andrés García de Samaniego, impreso 
en 1720. 
P.V. 128 Universidad de Salamanca 
Abundantes sermones y oraciones fúnebres por diversos 
colegiales del Mayor de Cuenca. 
P.V. 128 Ciudad de Salamanca En las exequias de Luis de Borbón, en 1712. 
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P.V. 128 Ciudad de Salamanca En memoria de la reina Luisa Gabriela de Saboya. 
P.V. 129 Ciudad de Salamanca 
Sermón panegírico por la insigne colocación de una 
nueva imagen en la catedral de Salamanca. 
P.V. 129 Ciudad de Ciudad Rodrigo 
Sermón en la fiesta que se celebra por el nuevo convento 
de Franciscanos. 
P.V. 129 Ciudad de Ciudad Rodrigo 
Sermón con motivo de la celebración de la nueva iglesia 
y convento de capuchinas. 
P.V. 129 Agustín Pisador Sermón por la ciudad de Toro. 
P.V. 129  En las exequias de Andrés de Loredo. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca En la muerte de Felipe V. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca En las exequias de Sebastián Pinto. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca En las exequias del Rey de Francia, Luis XIV. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca 
En las exequias de Francisco de Solís, Obispo de 
Córdoba. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca Exequias por Esteban de Ibarra. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca 
Sermón fúnebre por los fallecidos en la victoria de 1710 
de Felipe V contra las armas del Archiduque. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca En las exequias de José Barrio. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca En las exequias de Manuel Vidal. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca En las exequias de Antonio Yanguas. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca En las exequias de Juan Prieto. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca En las exequias de Diego Martínez Garrido. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca En las exequias de Juan Manzano. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca En las exequias de Fernando Jacinto de Enestrosa. 
P.V. 130 Universidad de Salamanca En las exequias de García Pardiñas. 
P.V. 130 Ciudad de Salamanca  Sermón fúnebre por María Luisa Gabriela de Saboya. 
P.V. 130 Ciudad de Salamanca  Sermón fúnebre por Luis de Borbón. 
P.V. 130 Ciudad de Salamanca  Sermón fúnebre por Luis de Borbón, impreso en 1712. 
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P.V. 130  Sermones en defensa de la Inmaculada Concepción. 
P.V. 131 Iván Montero de Espinosa 
Sermón laudatorio por el nacimiento del Príncipe de 
España, Felipe el Deseado, impreso en 1658. 
P.V. 131 Rodrigo de la Concepción 
Sermón panegírico en la profesión de la Madre Francisca 
de Santa Teresa, hijo de los Condes de Torralba, impreso 
en 1691. 
P.V. 131 José de Baños y Sotomayor 
Sermón panegírico en la fiesta solemne que hace la 
ciudad de Santiago de Guatemala al arcángel San Miguel. 
P.V. 131 Domingo de Cifuentes 
Sermón panegírico en la festividad de Santa Rosa de 
Lima, impreso en 1699. 
P.V. 131 Manuel Casalibeta 
Sermón panegírico en la profesión solemne que hizo el 
día de la Santísima Trinidad, impreso en 1665. 
P.V. 131 Pedro Magri Sermón panegírico por Santa Rosalea, Virgen Palermitana, impreso en 1651. 
P.V. 131 Antonio Rosado y Haro 
Sermón panegírico en las fiestas, que por el breve de 
Clemente X, celebró la Iglesia y la ciudad de Córdoba, 
impreso en 1671. 
P.V. 131  Sermón fúnebre por Cristóbal Bermúdez. 
P.V. 131 
Capilla Real de 
San Marcos de 
Salamanca 
En las exequias de Felipe IV, impreso en 1666. 
P.V. 131 Cristóbal Delgadillo 
En las exequias de Bartolomé García de Escañuela, 
Obispo de San Juan de Puerto Rico, impreso en 16712. 
P.V. 131 Francisco Correa Con motivo de la defensa de la Inmaculada, impreso en 1642. 
P.V. 131 
Rodrigo de 
Ribera y 
Andrada 
Sermón pronunciado en la vigilia de Navidad de 1629 en 
el convento de San Francisco de Salamanca, impreso en 
1630. 
P.V. 131 Alonso de Hordas 
Sermón en la festividad de la Virgen de San Lorenzo, 
patrona de Valladolid, impreso en 1667. 
P.V. 133 Franciscanos de Madrid Sermón panegírico en la fiesta de los Capuchinos. 
P.V. 133 Franciscanos de Madrid Sermones del Octavario de los Capuchinos. 
P.V. 133  Sermón en la festividad de Santa Rosa. 
P.V. 133  Sermón en la festividad de San Agustín 
P. V. 133  Sermones con comentarios y reflexiones sobre el uso frecuente de la comunión. 
P.V. 135  Sermones fúnebres en memoria de Tomás Carbonel, confesor de Carlos II. 
P.V. 136 Domingo Pimentel 
Sermón que predicó a la villa de Madrid en las honras de 
Felipe III, impreso en 1621. 
P.V. 136 Cristóbal Bermúdez Sermón en las honras de Felipe III. 
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P.V. 136 Jerónimo de Florencia 
Sermón en las honras de Margarita de Austria, impreso 
en 1611 
P.V. 136 Hortensio Felix Paravecino 
Sermón en las exequias de Margarita de Austria, impreso 
en 1628. 
P.V. 136 Jesuitas de Madrid 
Sermón en las exequias de Margarita de Austria, impreso 
en 1621. 
P.V. 136 Marcos Salmerón 
Sermón en las exequias del Príncipe Baltasar Carlos, 
impreso en 1646. 
P.V. 136 Manuel de la Parra Vela 
Sermón en las exequias del Príncipe Baltasar Carlos, 
impreso en 1646. 
P.V. 136 Jesuitas de Madrid 
Sermón en las exequias del Príncipe Baltasar Carlos, 
impreso en 1622. 
P.V. 136 
Pedro de 
Anguita y 
Monguía 
Exequias de la Catedral de Sigüenza en las honras del 
Príncipe Baltasar Carlos, impreso en 1647. 
P.V. 136 Juan de Avellaneda 
Exequias de la Villa de Brihuega en la muerte del infante 
Don Fernando, impreso en 1642. 
P.V. 136 Jesuitas de Madrid 
Exequias en la muerte del infante Don Fernando, impreso 
en 1642. 
P.V. 136 Ciudad de Salamanca Sermón fúnebre por Isabel de Borbón, impreso en 1644. 
P.V. 136 Andrés Mendo Sermón fúnebre por Juan Pérez Delgado, Arzobispo de Burgos, impreso en 1657. 
P.V. 136 Antonio de Castro 
Sermón fúnebre en las honras a los soldados que 
murieron en la batalla de Lérida, impreso en 1644. 
P.V. 136 
Pedro de la 
Reina 
Maldonado 
Sermón fúnebre en las exequias que se hicieron por la 
traslación del cuerpo de Diego de Montoya y Mendoza, 
Obispo de Cuzco, impreso en 1641. 
P.V. 136 Antonio Roxo Sermón fúnebre en las exequias de Juan de Robles. 
P.V. 136 Antonio Roxo Sermón fúnebre en las exequias de Sor María Ana de la Cruz 
P.V. 137 Ciudad de Valladolid 
Sermón laudatorio por el nacimiento de Luis I, impreso 
en 1707. 
P.V. 137 Ciudad de Toro Sermón laudatorio por el nacimiento de Luis I, impreso en 1707. 
P.V. 137 
José Antonio 
López de 
Ontañar 
Sermón panegírico en la fiesta de la Ascensión, impreso 
en 1689. 
P.V. 137 Manuel Roldán Sermón en la festividad de San Julián., impreso en 1700. 
P.V. 137 Manuel de San José 
Sermón en la festividad del Santísimo sacramento, 
impreso en 1725. 
P.V. 137 José de Trocóniz y Lazcano 
Sermón en la festividad de San Prudencio, patrón de 
Álava, impreso en 1670. 
P.V. 137 Miguel Escolano Sermón a la noticia de un milagro, impreso en 1723. 
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P.V. 137 Ciudad de Cartagena 
Sermón fúnebre en las exequias por Carlos III, impreso 
en 1789. 
P.V. 137 Ciudad de Tudela 
Sermón fúnebre en las exequias por Luis de Borbón, 
impreso en 1712. 
P.V. 137 Universidad de Salamanca Honras fúnebres por Mateo Villafañe. 
P.V. 137 Universidad de Salamanca Honras fúnebres por Francisco Bravo y Tamargo 
P.V. 137 Pedro Montero Sermón fúnebre en las exequias de Álvaro de Abranches, Obispo de Leiria, impreso en 1725. 
P.V. 137 Juan Martínez 
Sermón fúnebre del Convento de la Villa de Santillana en 
la memoria de Luis Sánchez de Tagle, Marqués de 
Altamira, impreso en 1711. 
P.V. 138 Luis de Miedes Sermón panegírico en la festividad del Santísimo Sacramento, impreso en 1724. 
P.V. 138 José Galiano Enríquez 
Sermón panegírico en la festividad del Santísimo 
Sacramento, impreso en 1737. 
P.V. 138 
Manuel 
Calderón de la 
Barca 
Sermón panegírico en la festividad del Santísimo 
Sacramento, impreso en 1724. 
P.V. 138 Tomás Díaz Minguela 
Sermón panegírico en la festividad del Santísimo 
Sacramento, impreso en 1711. 
P.V. 138 Jorge de Santa Roza de Viterbo Sermón en la festividad de San José, impreso en 1735. 
P.V. 138 Luis Feliciano de Rola Torres 
Sermón laudatorio en la fiesta que la ciudad de Cádiz 
consagró a sus patronos San Servando y Germano. 
P.V. 138 Juan santos Hidalgo 
Sermón laudatorio para que el día de la Inmaculada 
Concepción sea fiesta inamovible, impreso en 1709. 
P.V. 138 José Eugenio de Zaya y Godos 
Sermón panegírico en la solemnidad que el Colegio 
Mayor de San Salvador de Oviedo de Salamanca 
consagra a su hijo Toribio Alfonso Mogrovejo, impreso 
en 1710. 
P.V. 138 
Francisco 
Antonio García 
de Ruxula 
Sermón panegírico por el hallazgo del Copón y Sagradas 
Formas que habían sido robadas del Convento de 
Carmelitas Descalzos de Alhama, impreso en 1725. 
P.V. 138 Pedro de Reinosa 
Sermón panegírico en la profesión de dos religiosas 
Bernardas de Santa Ana de Valladolid en 1717, impreso 
en 1718. 
P.V. 185  Sermón fúnebre en la memoria de Carlos Lozano. 
P.V. 185  Sermón fúnebre en la memoria de Francisco de Igareda. 
P.V. 185 José Solorzano Sermón en la muerte de Paula María de Cuéllar, esposa de Bartolomé Sánchez de Valencia, del Consejo Real. 
P.V. 185 Antonio Gutiérrez 
Sermón fúnebre que celebró la Universidad de Salamanca 
en las honras de Carlos Lozano, impreso en 1753. 
P.V. 185  Sermón en la festividad de la Virgen del Carmen. 
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P.V. 185 
Convento de 
Carmelitas de 
Ávila 
Sermón en la festividad de la Virgen del Carmen. 
P.V. 186 Custodio Ramos González 
Sermón fúnebre de la Universidad de Salamanca por 
Marcos Ximeno Rodríguez. 
P.V. 186 Agustín Anguas Sermón fúnebre de la Universidad de Salamanca por Mateo Santiago Lozano. 
P.V. 186 
Clérigos 
Menores de 
Salamanca 
Sermón laudatoria por la beatificación de su Patriarca 
Francisco Caracciolo 
P.V. 187 Antonio Gutiérrez 
Sermón fúnebre de la Universidad de Salamanca en 
memoria de Andrés Mingo López 
P.V. 187 José Esquivel. Sermón fúnebre de la Universidad de Salamanca en memoria de Antonio Gutiérrez 
P.V. 187 Pedro Otero Sermón fúnebre de la Universidad de Salamanca en memoria de Ignacio Sánchez Ricalde. 
P.V. 187 Juan González Alcázar 
Sermón fúnebre de la Universidad de Salamanca en 
memoria de Juan Marcelino Valcarce. 
P.V. 187 Juan Martínez Nieto 
Sermón fúnebre de la Universidad de Salamanca en 
memoria de Julián Sánchez Domínguez. 
P.V. 187 Felipe Antonio Velasco 
Sermón fúnebre de la Universidad de Salamanca en 
memoria de Juan Prieto 
P.V. 187 José Marín Sermón fúnebre de la Universidad de Salamanca en memoria de José de Parada y Figueroa. 
P.V. 197 Tomás Feu Sermón fúnebre de la ciudad de Tarragona en las exequias de Felipe V 
P.V. 198 Pedro Otero y Mallón Sermón sobre el misterio de la Inmaculada Concepción. 
P.V. 198 Isidoro Alonso Sermón fúnebre en memoria de Felipe Santos Domínguez 
P.V. 198 Universidad de Salamanca Sermón fúnebre por Francisco Ruiz García. 
P.V. 198 Nicolás Alonso Losada Sermón de la traslación del cuerpo del apóstol Santiago. 
P.V. 198 Nicolás Alonso Losada Sermón de la aparición del apóstol Santiago 
P.V. 199 Jaime Caresmar Sermón panegírico en alabanza de Santa Tecla. 
P.V. 199 Juan Borras y Grisola Sermón panegírico en alabanza de Santa Marina. 
 
 
[TABLA IV: Sermones y oraciones fúnebres y laudatorias en P.V. 51- P.V. 277] 
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Dejando para otra ocasión un análisis exhaustivo de la documentación citada, 
hacemos notar simplemente la ingente documentación, las posibilidades notorias, los 
contenidos secundarios puntuales y las vinculaciones de estudio factibles . 
 
1.1.5. Historiografía de la Secesión de Portugal 
La Secesión de Portugal en 1640, es otro de los temas dignos de ser estudiados. 
Nosotros así lo hicimos, a través de las crónicas coetáneas, diarios personales y 
gacetas referidos al período “revolucionario”, literatura panfletaria de combate y 
obras indirectas que encontramos entre nuestros documentos.9 Así, sobre la imagen 
política de Portugal en Castilla y viceversa a la luz de estos hechos, contamos con 
documentación en los P.V.51, P.V. 55, P.V. 56, P.V. 59, P.V. 60, P.V. 81, P.V. 85, 
P.V. 88, P.V. 98, P.V. 101, P.V. 114, y P.V. 131. La política de la Monarquía en las 
Indias portuguesas, las críticas al Conde Duque de Olivares ante la política seguida 
en Portugal, el problema judío en Portugal y sus variantes, el suceso del primero de 
diciembre, la “oratoria sagrada” y el movimiento de 1640, las múltiples 
vinculaciones de los Jesuitas con la secesión portuguesa, la temática ideológica como 
polarizador del discurso historiográfico, las relaciones con otras revueltas 
anticastellanas, la guerra y los conflictos de frontera y la política exterior y 
diplomática de Portugal son los contenidos más predominantes. 
 
1.1.6. La sátira política y religiosa 
Como veíamos más arriba se trata de unos contenidos muy presentes y sugerentes 
en nuestros documentos. Encontramos composiciones satíricas en los P.V. 51, P.V. 
52, P.V. 53, P.V. 56, P.V. 61, P.V. 64, P.V. 65, P.V. 66, P.V. 71,  P.V. 81 y P.V. 118 
  
UNIDADES DE 
INSTALACIÓN AGRUPACIONES DOCUMENTALES 
P.V. 51 Coplas en contra de los Jesuitas y sus imbricaciones en el gobierno de la Monarquía Hispánica. 
P.V. 52 Décimas satíricas en torno a los acontecimientos europeos de 1753. 
P.V. 52 
Décimas a la figura de Palafox y Mendoza, Obispo de Puebla de los 
Ángeles y después de Burgo de Osma, teniendo como telón de fondo 
la quema de sus libros. 
P.V. 52 Décimas a los Jesuitas por no tocar las campanas a la entrada de Carlos III en Toledo en 1761. 
P.V. 52 
Décimas contra unos panfletos que recogió el Santo Tribunal en 1762, 
sobre el Papa Clemente XII, el rey Carlos II y el Obispo Palafox y 
Mendoza. 
_____________ 
 
9 “Historiografía de la Secesión de Portugal en los fondos documentales (Mss. y P.V.) del Archivo 
de la Universidad de Salamanca: una primera aproximación al tema”. En: CARABIAS TORRES, A. 
Mª. Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la expansión colonial. 
Salamanca: Universidad de Salamanca,  1996, pp.  361-372. 
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P.V. 52 Décimas satíricas a la muerte de Gaspar de Molina, presidente del Consejo de Castilla, de la Orden Agustina, en 1761. 
P.V. 52 Décimas a la Reina Isabel de Farnesio, con motivo de la muerte repentina de Felipe V. 
P.V. 52 Décimas de José de Arcilla, reo en la cárcel de la Corte, sentenciado a garrote en 1747. 
P.V. 52 Coplas a la caída del P. Francisco Rábago, confesor de Fernando VI, fechado en 1755. 
P.V. 52 Décimas a la caída del Marqués de las Ensenada. 
P.V. 52 Cuartetos y tercetos satíricos dedicados al P. Antonio Garcés, de 1756. 
P.V. 52 Décimas a José I y al Marques de Pombal, de Portugal. 
P.V. 52 Coplas satíricas genéricas sobre diversos acontecimientos de la España del s. XVIII. 
P.V. 52 Pasquines y coplas contra el concordato de 1753 
P.V. 52 Coplas y octavas a Nuestra Señora del Sagrario de Toledo y desengaños a las monjas. 
P.V. 52 Décimas sobre los decretos del Gobernador del Consejo de Estado en 1761. 
P.V. 52 Décimas satíricas sobre la situación de España y Francia en la segunda mitad del s. XVIII. 
P.V. 53 Pasquines contra los Jesuitas y sus vinculaciones políticas. 
P.V. 53 Coplas satíricas sobre la fuga del P. Lucas de Ayala. 
P.V. 53 Coplas satíricas de los Jesuitas en defensa de otras que aparecieron contra esta Orden. 
P.V. 56 Coplas y sátiras por la subida al trono de Fernando VI. 
P.V. 56 Pasquines contra Jesuitas. 
P.V. 56 Octavas a la exaltación al trono de Fernando VI. 
P.V. 56 Obra satírica de Agustín de Argensola. 
P.V. 68 Coplas contra un indeciso que duda entre seguir en el bando de Carlos III o el de Felipe V. 
P.V. 68 Respuesta poética y satírica de Guillaume Daubenton. 
P.V. 68 Décimas con ocasión del edicto del Obispo de León contra los regulares. 
P.V. 68 Descripción satírica en verso de las fiestas que se celebraron en la Corte por los Franciscanos y Jesuitas en la canonización de sus santos. 
P.V. 68 Coplas contra los Jesuitas y su doctrina moral. 
P.V. 69 Versos satíricos por la subida a la tiara de Inocencio XIII. 
P.V. 71 Décimas satíricas en respuesta de la blasfemia que salió contra Palafox y Mendoza. 
P.V. 81 Sátira a la caída del Marqués de Ensenada. 
P.V. 81 Aforismos y sentencias satíricas de 1754, sobre diversos asuntos. 
P.V. 118 Redondillas y sonetos satíricas sobre contenidos políticos y económicos de la Monarquía del s. XVIII. 
[TABLA V: Sátira política y religiosa en P.V. 51- P.V. 277] 
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De este modo, predominan los contenidos vinculados con la decadencia de la 
Monarquía Hispánica del s. XVII, las guerras y rebeliones, la presión fiscal, la 
censura a personajes influyentes como validos y ministros, la crítica –en ocasiones, 
feroz- a nobles, eclesiásticos e instituciones y, por último, la imagen exterior del 
reino. Sin detenernos en ello, cabría decir que la forma que presentan estas 
composiciones es variada: exequias, coloquios en verso, texto para composiciones 
teatrales, epitafios, formas bíblicas o diálogos en forma de preguntas y respuestas. En 
lo concerniente al lenguaje se utilizan juegos de palabras, asociaciones, metáforas y 
símiles, utilización de expresiones populares, fantasías o insultos. En definitiva, un 
conjunto documental digno se ser consultado para el análisis de los siglos XVII y 
XVIII fundamentalmente. 
 
1.1.7. La ciudad de Salamanca y su entorno. 
Por otra parte, la presente colección es útil para la historia local de la ciudad de 
Salamanca y su entorno. Encontramos al respecto documentación en los P.V. 70, 
P.V. 80, P.V. 86, P.V. 91, P.V. 124, P.V. 128, P.V. 129, P.V. 166, P.V. 186, P.V. 
195, P.V. 210, P.V. 229, P.V. 230, P.V. 260 y P.V. 271. 
Aspectos económicos de la ciudad y su partido - abundante documentación 
económica de los años finales del s. XVIII y principios del XIX, las cuentas que 
pagaban las Iglesias en el partido de Alba de Tormes desde 1796 hasta 1836, o las 
cuentas generales del ramo de propios y arbitrios del ayuntamiento de Salamanca de 
1844 a 1848-, aspectos políticos -nombramientos de cargos municipales, tensiones y 
conflictos sociales, vinculaciones del Ayuntamiento con la Iglesia de Salamanca, 
etc.-, determinados conflictos de frontera con Portugal tanto en la crisis de mediados 
del s. XVII como en la Guerra de Sucesión, junto con diversos sucesos y 
acontecimientos puntuales durante los siglos XVII y XVIII son los temas 
predominantes de lo que es conveniente la realización de profundas investigaciones 
históricas. 
Los documentos hallados, dejando de lado todo lo concerniente a la Universidad 
de Salamanca y a los conventos de la ciudad, son los siguientes: 
 
UNIDAD DE 
INSTALACIÓN AGRUPACIONES DOCUMENTALES 
P.V. 70 Memorial de la ciudad de Salamanca contra su corregidor Antonio de la Vega, por no socorrer en el sitio que hicieron los portugueses. 
P.V. 70 Papeles de la ciudad e Iglesia de Salamanca contra el Jesuita José Delemar. 
P.V. 70 Cartas pastorales del Obispo de Salamanca, José Zorrilla de San Martín. 
P.V. 80 
Cuentas que pagaban las iglesias y beneficios del partido de Alba de 
Tormes, por razón de contribución al clero de los años 1796, 1797, 
1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1814, 1815, 
1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 
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1829, 1830, 1831, 1833 y 1836. 
P.V. 80 Libro de unión del clero del arciprestazgo de Alba de Tormes. 
P.V. 80 Sentencia del pleito entre la Iglesia y Catedral de Salamanca y los diezmeros y ganaderos de su diócesis en 1772. 
P.V. 80 Carta apostólica de Clemente XIV en beneficio de la diócesis de Salamanca. 
P.V. 86 /P.V. 
230 
Manifiesto del gobernador político y militar de Ciudad Rodrigo 
Fernando de Argote y Córdoba, en la causa con el deán y cabildo de la 
catedral, sobre haber abierto una carnicería pública. 
P.V. 91 Índice de los lugares del obispado de Salamanca con sus despoblados y alquerías, impreso del s. XVIII. 
P.V. 91 Episcopologio de Salamanca, manuscrito de fines del XVIII por Pedro José Rubalcaba, canónigo y archivero del Archivo Municipal. 
P.V. 91 Instrumentos capitulares del Archivo de la Iglesia de Salamanca, manuscrito del XVIII 
P.V. 91 
carta a la Junta de Propios y Arbitrios de Salamanca sobre reglamento 
de cargas y gastos que se deberían satisfacer del caudal de propios y 
arbitrios de la ciudad, impreso en 1763. 
P.V. 91 Repartimiento de lo que se debe contribuir en el lugar de Arcediano. 
P.V. 91 
Papel sobre los documentos que debe presentar cada pueblo 
encabezado en la administración de rentas provinciales, impreso hacia 
1716. 
P.V. 91 Carta pastoral del Obispo de Salamanca sobre la reforma del Hospital de la Santísima Trinidad de la ciudad, impreso en 1755. 
P.V. 91 Carta pastoral del obispo de Salamanca Felipe Beltrán, sobre las respuestas de sus visitas ad limina a diversos sitios de la diócesis. 
P.V. 124 papeles varios sobre la Academia de Salamanca. 
P.V. 125 
Panegírico y acción de gracias de la ciudad de Salamanca por haber 
obtenido España la victoria contra Francia para recuperar la ciudad de 
Barcelona 
P.V. 125 Sermón y defensa de la ciudad de Salamanca en defensa del Misterio de la Inmaculada Concepción. 
P.V. 128 Sermón fúnebre de la ciudad de Salamanca por Luis de Borbón. 
P.V. 128 Sermón fúnebre de la ciudad de Salamanca por María Luisa Gabriela de Saboya. 
P.V. 129 Sermón panegírico por la insigne colocación de una nueva imagen en la catedral de Salamanca. 
P.V. 129 Sermón de la ciudad de Ciudad Rodrigo en la fiesta que se celebra por el nuevo convento de Franciscanos. 
P.V. 129 Sermón de la ciudad de Ciudad Rodrigo con motivo de la celebración de la nueva iglesia y convento de capuchinas. 
P.V. 130 Sermón fúnebre por María Luisa Gabriela de Saboya. 
P.V. 130 Sermón fúnebre por Luis de Borbón. 
P.V. 130 Sermón fúnebre por Luis de Borbón, impreso en 1712. 
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P.V. 136 Sermón fúnebre por Isabel de Borbón, impreso en 1644. 
P.V. 147 Real Cédula para la repoblación del partido de Ciudad Rodrigo, y división de su término en pastos y tierra de labor. 
P.V. 166 
Memorial del pleito de la Catedral de Salamanca con su Regimiento 
sobre que no ha de ser oída la ciudad de Salamanca en la pretensión de 
poder vedar la saca del trigo. 
P.V. 195 Cuentas de propios y arbitrios del ayuntamiento de Salamanca de 1844, 1846, 1847 y 1848. 
P.V. 195 Diversos reglamentos de las cargas y gastos de la ciudad de Salamanca, fechados en 1763. 
P.V. 195 /P.V. 
271 
Varios informes jurídicos para la averiguación de las tierras baldías y 
realengas que se encuentran usurpadas en Salamanca. 
P.V. 195 
Consulta de Antonio García Baptista a la Real Junta de Valdíos, en 
que se manifiesta el infeliz estado en que se encuentra la provincia de 
Salamanca, fechado hacia 1740. 
P.V. 195 Decretos del Real Patrimonio de los despoblados de la ciudad de Salamanca, fechado hacia 1740. 
P.V. 195 Manifiesto arbitrista por el “bien común” de la ciudad de Salamanca, impreso hacia 1765. 
P.V. 195 Manifiesto por los convenios de los abastos de Salamanca. 
P.V. 195 /P.V. 
230 
Compendio abreviado de los autos señalados por la Sala de Justicia del 
Consejo de Hacienda para su vista o sentencia, en razón de los géneros 
aprehendidos en Salamanca a José Ibáñez y su familia. 
P.V. 195 
Manifiesto de Carlos Santocildes Llanos Bracamonte por la utilidad 
del común y vecinos de Salamanca y su tierra, y en defensa de los 
regadíos y privilegios del gremio de herederos de viñas, fechado en 
1765. 
P.V. 196/1 Cartas pastorales del Obispo de Salamanca sobre aspectos vinculados a la tierra de su diócesis. 
P.V. 210 
Decretos del Secretario de Estado y de Despacho de fechas 1810-1814, 
acerca de las medidas establecidas para propietarios, labradores y 
ganaderos de la ciudad y provincia de Salamanca. 
P.V. 229 Real Decreto para la extinción de la Renta Provincial de la provincia de Salamanca en virtud de una única contribución general. 
P.V. 230 
Estructura de la Diputación Provincial en Partidos Judiciales de los 
pueblos de la provincia de Salamanca, en virtud del real decreto de 21 
de Abril de 1834. 
P.V. 230 Nomenclator de los pueblos de la provincia de Salamanca, impreso en 1834. 
P.V. 230 Documento relacionado con la Real Casa de Misericordia de Pobres de Salamanca. 
P.V. 230 
Pleito por el Concejo, justicia y regimiento de la Villa de Peñaranda de 
Bracamonte con Agustín Fernández de Velasco, Duque de Frías y 
Conde de Peñaranda y Haro sobre el tanteo de las alcabalas y tercias. 
P.V. 230 Pleito entre el Obispo de Ciudad Rodrigo contra un colegial del mayor 
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de San Salvador de Oviedo y cura párroco de la villa de Lumbrales, 
sobre que resida dicho beneficio curado. 
P.V. 260 
Abundante documentación manuscrita referida a la provincia y ciudad 
de Salamanca de finales del XVIII y principios del XIX. 
(Aconsejamos un revisión exhaustiva por parte del investigador). 
P.V. 271 
Respuesta de Antonio Pérez Buelta y Lorenzana, colegial del Mayor 
de San Pelayo de Salamanca, en defensa de la justa prisión del 
Alguacil Mayor de Salamanca. 
P.V. 271 Manifiesto de Francisco Javier Díez y Coca en defensa de los dueños y poseedores de los lugares y términos del obispado de Salamanca. 
[TABLA VI: Salamanca y su entorno en P.V. 51- P.V. 277] 
 
1.1.8. La temática festiva 
Otra de las temáticas presentes es la fiesta. Las fechas memorables de la dinastía 
monárquica, los triunfos conseguidos en el campo de batalla o la inquietud por 
determinados colectivos por celebrar determinadas festividades religiosas -Santísima 
trinidad, Sagrado Corazón de Jesús o la Inmaculada Concepción- son algunos de los 
temas predominantes. Encontramos descripciones festtiva en los P.V. 52, P.V. 53, 
P.V. 55, P.V. 56, P.V. 58, P.V. 111, P.V. 117, P.V. 125, P.V. 131, P.V. 133, P.V. 
137, P.V. 138, P.V. 185, P.V. 197 y P.V. 198. Veámoslo en la siguiente tabla:  
 
UNIDAD DE 
INSTALACIÓN LUGAR FESTIVIDAD 
P.V. 52 Valencia En la tercera centuria de la canonización de San Vicente Ferrer 
P.V. 52 Valencia 
Noticia de la arquitectura efímera en las fiestas 
de la tercer centuria de la canonización de San 
Vicente Ferrer 
P.V. 52 Valencia 
Funciones de la Iglesia de Valencia en las fiestas 
de la tercer centuria de la canonización de San 
Vicente Ferrer 
P.V. 53 Salamanca Fiestas en honor de la subida al trono de Fernando VI, fechado en 1746 
P.V. 53 Madrid, y otros. Fiestas en honor de la subida al trono de Carlos III. 
P.V. 55 Salamanca Fiestas en honor de la subida al trono de Carlos III. 
P.V. 56 Salamanca Fiestas en honor de la subida al trono de Fernando VI. 
P.V. 58 Málaga 
Con ocasión de la concesión de Clemente X el 
oficio doble a Fernando III de Castilla, impreso 
en 1671. 
P.V. 64 Trujillo En la festividad de la Santísima Trinidad, impreso en 1733. 
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P.V. 64 Trujillo En la colocación de Nuestra Sª de la Encarnación de Trujillo 
P.V. 64 Salamanca En acción de gracias por la Toma de Orán. 
P.V. 65 Gran Ducado de Toscana 
En las fiestas de la Virgen Santa Inés de Monte 
Policiano, impreso en 1727. 
P.V. 66 Madrid En acción de gracias en las fiestas de la Virgen. 
P.V. 66 Salamanca En las fiestas de la Virgen, impreso en 1719. 
P.V. 111 Roma 
Fiestas en casa de un cardenal Jesuita de Roma 
con motivo del capelo concedido al infante Luis 
Jaime. 
P.V. 113 Méjico Con motivo de la colocación de una cruz de piedra en el cementerio de la catedral de Méjico. 
P.V. 116 Francia En la festividad de San Juan de la Cruz por los Jesuitas. 
P.V. 125 Salamanca Fiestas de los Franciscanos en Salamanca 
P.V. 125 Badajoz Festividad del Corpus en el Convento de Santo Domingo de Badajoz 
P.V. 125 Madrid Festividad de los Agustinos de Madrid de 1635. 
P.V. 125 Cádiz 
Fiestas de los Jesuitas de Cádiz por dar gracias a 
Dios por el cumplimiento de su primer siglo de 
existencia. 
P.V. 125 Logroño 
En la festividad de la Inmaculada y en virtud de 
la publicación del Breve de Alejandro VII, 
favoreciendo dicha fiesta, con asistencia de la 
ciudad de Logroño. 
P.V. 125 Salamanca 
En acción de gracias por el suceso de la 
reducción de Barcelona a la obediencia de Felipe 
IV. 
P.V. 125 Salamanca Por haber obtenido España la victoria contra Francia para recuperar la ciudad de Barcelona 
P.V. 127 Salamanca Con motivo de la solemnidad de la Purísima Concepción 
P.V. 129 Ciudad Rodrigo En la dedicación de la nueva iglesia y el convento de Capuchinas. 
P.V. 129 Ciudad Rodrigo Por el nuevo convento de Franciscanos. 
P.V. 129 Salamanca Por la colocación de la nueva imagen en la catedral de Salamanca. 
P.V. 131 Santiago de Guatemala En la fiesta del Arcángel San Miguel. 
P.V. 131 Madrid En la festividad de Santa Rosa de Lima, impreso en 1699. 
P.V. 131 Córdoba Fiestas por el breve de Clemente X, impreso en 1671. 
P.V. 131 Valladolid En la festividad de la Virgen de San Lorenzo, 
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patrona de Valladolid, impreso en 1667. 
P.V. 133 Madrid En la fiesta de los Capuchinos. 
P.V. 133 Madrid En la fiesta del Octavario de los Capuchinos. 
P.V. 133 Madrid En la festividad de Santa Rosa. 
P.V. 133 Madrid En la festividad de San Agustín 
P.V. 137 Zaragoza En la fiesta de la Ascensión, impreso en 1689. 
P.V. 137 Valladolid En la festividad de San Julián., impreso en 1700. 
P.V. 137 Lisboa En la festividad del Santísimo Sacramento, impreso en 1725. 
P.V. 137 Álava En la festividad de San Prudencio, patrón de Álava, impreso en 1670. 
P.V. 138 Salamanca En la festividad del Santísimo Sacramento, impreso en 1724. 
P.V. 138 Salamanca En la festividad del Santísimo Sacramento, impreso en 1737. 
P.V. 138 Salamanca En la festividad del Santísimo Sacramento, impreso en 1724. 
P.V. 138 Salamanca En la festividad del Santísimo Sacramento, impreso en 1711. 
P.V. 138 Lisboa En la festividad de San José, impreso en 1735. 
P.V. 138 Cádiz En la fiesta que la ciudad de Cádiz consagró a sus patronos San Servando y Germano. 
P.V. 138 Sevilla En el día de la Inmaculada Concepción, impreso en 1709. 
P.V. 138 Salamanca 
En la solemnidad que el Colegio Mayor de San 
Salvador de Oviedo de Salamanca consagra a su 
hijo Toribio Alfonso Mogrovejo, impreso en 
1710. 
P.V. 138 Alhama 
Fiestas por el hallazgo del Copón y Sagradas 
Formas que habían sido robadas del Convento de 
Carmelitas Descalzos de Alhama, impreso en 
1725. 
P.V. 185 Ávila En la festividad de la Virgen del Carmen. 
P.V. 185 Ávila En la festividad de la Virgen del Carmen. 
P.V. 197 Tarragona Con motivo de la proclamación de Fernando VI y levantamiento de pendones. 
P.V. 197 Tarragona Con motivo de la coronación de Fernando VI. 
P.V. 198 Montblanc 
Fiestas en acción de gracias a Nuestra Señora de 
la Sierra en los días 3 y 4 de junio de 1764, en 
acción de gracias por el beneficio recibido de la 
lluvia. 
[TABLA VII La fiesta en P.V. 51- P.V. 277] 
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1.1.9. Asuntos internacionales 
Por otro lado, encontramos documentos sobre variopintos asuntos internacionales 
en los P.V. 52, P.V. 54, P.V. 55, P.V. 56, P.V. 57, P.V. 58, P.V. 61, P.V. 97, P.V. 98, 
P.V. 99, P.V. 101, P.V. 103, P.V. 106, P.V. 115, P.V. 116, P.V. 139 y P.V. 262. Son 
muchas las agrupaciones documentales vinculadas con los siguientes contenidos. 
Destacaría las siguientes: 
• Misiones internacionales de los Jesuitas y Dominicos (especialmente 
Francia, Italia y Portugal); 
• la guerra con Portugal tanto en el s. XVII como en el s. XVIII; 
• asuntos relacionados con los ingleses en ultramar; 
• lo acontecido con la pérdida y la recuperación de Oran en el s. XVIII; 
• los tratados de paz entre la Monarquía Hispánica y Francia en época de 
Felipe IV; 
•  asuntos relacionados con la provincia de Filipinas, las narraciones de viajes 
y sucesos en Indias, China, Filipinas y Jamaica. 
 
1.1.10. Documentación judicial, cortesana y pontificia. 
La tipología documental se encuentra en algunos casos directamente relacionada 
con determinados contenidos. Así vemos que con la documentación judicial abundan 
múltiples conflictos jurisdiccionales entre la Universidad de Salamanca y las Órdenes 
Religiosas, memoriales de pleitos sobre sucesión de bienes, validación de 
testamentos, posesión de bienes raíces, cuestiones de herencia, beneficios 
eclesiásticos, revocación de autos de ejecución, nulidad de censuras, confirmación de 
mayorazgos, pleitos con diezmeros, etc. Encontramos todo ello en los P.V. 52, P.V. 
53, P.V. 54, P.V. 57, P.V. 67, P.V. 70, P.V. 71, P.V. 72, P.V. 73, P.V. 75, P.V. 76, 
P.V. 80, P.V. 82, P.V. 84, P.V. 85, P.V. 86, P.V. 87, P.V. 89, P.V. 102, P.V. 195, 
P.V. 106, P.V. 110, P.V. 139, P.V. 157, P.V. 159, P.V. 162, P.V. 163, P.V. 164, P.V. 
165, P.V. 166, P.V. 167, P.V. 168, P.V. 169, P.V. 175, P.V. 195, P.V. 217, P.V. 218, 
P.V. 230, P.V. 232, P.V. 264, P.V. 265, P.V. 266 y P.V. 271. 
En lo concerniente a la documentación cortesana resulta abundante la hallada para 
la época de Felipe V, Fernando VI y, sobre todo, Carlos III. Encontramos asuntos 
concernientes a la economía doméstica, a costumbres financieras, prohibiciones 
sociales, medidas sobre las finanzas estatales y los metales preciosos, sobre la 
condición social del campesinado, acerca de los marginados y los problemas del 
pauperismo, sobre el sistema educativo, sobre la industria textil, sobre los cultivos, la 
agricultura y la ganadería, los gitanos, etc. En definitiva, un buen fondo para 
especialistas en el reformismo borbónico. La localizamos en los P.V. 52, P.V. 67, 
P.V. 68, P.V. 71, P.V. 74, P.V. 77, P.V. 78, P.V. 82, P.V. 91, P.V. 93, P.V. 96, P.V. 
102, P.V. 107, P.V. 139, P.V. 145, P.V. 146, P.V. 147, P.V. 148, P.V. 149, P.V. 159, 
P.V. 168, P.V. 211/1, P.V. 211/2, P.V. 213, P.V. 218, P.V. 226, P.V. 229, P.V. 266, 
P.V. 267, P.V. 268 y P.V. 270.  
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Por último, la documentación pontificia, como ya vimos, está muy presente. Las 
vinculaciones con la concesión o confirmación de privilegios para determinadas 
Órdenes Religiosas o con la Universidad de Salamanca a través de la figura del 
Maestrescuela son los temas predominantes. Hemos de constatar, por otra parte, la 
presencia, en ocasiones de manera asombrosamente repetitiva, de determinados 
Bulas y Breves, que debieron llegar a los conventos salmantinos para que desde allí 
se repartieran a otros muchos conventos de las Órdenes respectivas. Por ejemplo, el 
P.V. 140 reúne una misma bula repetida 88 veces (Copia de Bula de Gregorio XIII 
acerca de que el Maestrescuela deba conocer en lo referente a las causas 
matrimoniales, beneficiales y de simonía, expedida en 1582) , el P.V. 141 otra 
repetida 92 veces, volviéndose a repetir la misma en los P.V. 142 y 143 (Copia de 
Bula de Benedicto XIII en que concede para siempre a la Universidad de Salamanca 
las dos partes de las tercias de las Armuña, Baños y Peña de Rey), o el P.V. 144, que 
repite una nueva bula 25 veces (Copia de Bula de Clemente V concedida a la 
Universidad de Salamanca acerca de las tercias de todo el Obispado, otorgada a 
petición del Obispo de Salamanca, nombrándose por juez executor al Arzobispo de 
Santiago de Compostela), etc. Encontramos documentación pontificia en los P.V. 52, 
P.V. 53, P.V. 54, P.V. 57, P.V. 63, P.V. 68, P.V. 70. P.V. 71, P.V. 74, P.V. 77, P.V. 
80, P.V. 83, P.V. 85, P.V. 88, P.V. 89, P.V. 92, P.V. 93, P.V. 96, P.V. 97, P.V. 98, 
P.V. 101, P.V. 102, P.V. 111, P.V. 112, P.V. 113, P.V. 115, P.V. 119, P.V. 140, P.V. 
141, P.V. 142, P.V. 143, P.V. 144, P.V. 150, P.V. 151, P.V. 152, P.V. 153, P.V. 154, 
P.V. 155, P.V. 156, P.V. 157, P.V. 158, P.V. 159, P.V. 169, P.V. 210, P.V. 217, P.V. 
218, P.V. 224, P.V. 226, P.V. 229 y P.V. 267. 
 
 
2.2.11. Documentación sobre otros centros universitarios 
Por otra parte, al margen de la institución salmantina otros centros universitarios 
son materia de nuestros documentos. Los encontramos en los P.V. 62, P.V. 68, P.V. 
70, P.V. 83, P.V. 84, P.V. 85, P.V. 124, P.V. 266. Veámoslo:  
 
UNIVERSIDADES UNIDADES DE INSTALACIÓN CONTENIDOS 
P.V. 83 
Memorial jurídico de la Universidad de 
Alcalá acerca de la matrícula de los colegios 
religiosos incorporados, impreso hacia 1703. Universidad de 
Alcalá 
P.V. 83 Memorial sobre el papel de los colegios religiosos incorporados. 
Universidad de 
Ávila P.V. 62 
Confirmación de Privilegios y 
Constituciones Reales de la Universidad de 
Santo Tomás el Real de Ávila 
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Universidad 
Literaria de 
Barcelona 
P.V. 266 
Justificación de la súplica de la Universidad 
Literaria de Barcelona al Rey, para que el 
rector y Colegios de los Dominicos de la 
ciudad de Solsona no puedan graduar de 
doctores, fechado hacia 1690. 
Universidad de 
Oviedo P.V. 68 
Defensa de los Dominicos a la cátedra de 
Vísperas de la Universidad de Oviedo. 
Universidad de San 
Nicolás de Santafé P.V. 84 
Pleito de los Dominicos del Reino de 
Granada con los Jesuitas de Santa Fe sobre 
la Universidad de Estudio general trasladada 
al Colegio de Santo Tomás del Rosario, 
impresa a mediados del s. XVII. 
P.V. 70 
Manifiesto en derecho sobre que la 
Universidad de Santo Tomás de Sevilla 
pueda denominarse Universidad frente a la 
Universidad de Santa María de Jesús de la 
misma ciudad. 
P.V. 266 
Discurso en favor de la facultad de otorgar 
grados por parte del Colegio Mayor de 
Santo Tomás de Sevilla. 
Universidad de 
Sevilla 
P.V. 266 
Respuesta de Fray Antonio de Vergara, 
Obispo de Zamora, al Prior del Colegio 
Mayor de Santo Tomás de Sevilla, acerca de 
la facultad de otorgar grados por parte de 
dicho Colegio. 
P.V. 70 
Súplica al Rey de la Universidad de Toledo 
para que no salgan de España materias 
laborables ni entren mercaderías labradas. Universidad de 
Toledo 
P.V. 83 Memorial de la Universidad al Rey solicitando confirmación de privilegios. 
Universidad de 
Valencia P.V. 85 
Informe de la Universidad de Valencia a 
Carlos II, fechado en 1679. 
Universidad de 
Zaragoza P.V. 124 
Sermones varios en memoria de la aparición 
de la Universidad del Pilar de Zaragoza. 
Santiago de 
Compostela P.V. 166 
Pleito de Miguel Ladrón de Guevara sobre 
determinados asuntos jurisdiccionales, 
fechado en la primera mitad del s. XVIII. 
[TABLA VIII- Otros centros universitarios en P.V. 51- P.V. 277] 
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1.1.11. Otros 
En definitiva, son muchos los temas que aparecen en esta parte de la colección 
documental que puestos en manos de especialistas puedan dar lugar a resultados 
excepcionales. Podríamos destacar, entro otros, la historia de las minorías -judíos, 
conversos, gitanos, esclavos, etc.- que está contenida en el P.V. 55 y P.V. 59, la 
temática inquisitorial -desde la denuncia al auto de fe, hasta sus imbricaciones 
políticas y morales, pasando por sus personajes- presente en los P.V. 57, P.V. 58, 
P.V. 59, P.V. 68, P.V. 70, P.V. 71, P.V. 74, P.V. 85, P.V. 105, P.V. 108, P.V. 122 y 
P.V. 166., o las abundantes narraciones y relaciones, con su gran carga informativa, 
presentes en el P.V. 52, P.V. 53, P.V. 54, P.V. 55, P.V. 56, P.V. 59, P.V. 63, P.V. 66, 
P.V. 68, P.V. 81, P.V.84, P.V. 90, P.V. 101, P.V. 111, P.V. 130, P.V. 133 y P.V. 134. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La Colección de P.V. es una sección facticia, inédita en gran medida, que 
merece ser consultada por investigadores no sólo vinculados a la historia 
universitara, sino también por estudiosos de otras especialidades para la España de 
los Austrias y los primeros Borbones,  y que se caracteriza por ser mayoritariamente 
impresa –aunque con un gran porcentaje de manuscritos–, en castellano o latín, 
cronológicamente de los siglos XVIII o XVII, de carácter cosmopolita, con 
predominio de documentos datados en Madrid, Salamanca y Roma, de procedencia 
mayoritariamente conventual, y de temática jesuítica, dominica o universitaria 
preferentemente. 
2. La documentación ubicada en los P.V. 51-277 resulta ser un interesante 
exponente para el estudio de los asuntos internos de Jesuitas y Dominicos, dada la 
procedencia mayoritaria conventual de la documentación. Del mismo modo, 
consideramos un contenido natural de la Colección los múltiples asuntos vinculados 
con al Salmantina.  
3. La documentación analizada, presente en las unidades de instalación 51-277, 
son una verdadera cantera para realizar trabajos de investigación histórica de los 
siguientes temas: sermones y oraciones fúnebres y laudatorias, historiografía de la 
secesión de Portugal, sátira política y religiosa, la fiesta en el Antiguo Régimen y la 
ciudad de Salamanca y su entorno. 
 
